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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Глобальная политическая экономия является одной из трех (наряду с экономической ис-
торией и историей экономических учений) базовых учебных дисциплин, составляющих основу 
профессионального высшего экономического образования. Она имеет дело с отражением на 
языке науки реальных отношений хозяйственной и  экономической деятельности ушедших, ны-
нешних и будущих поколений человечества, позиционированного на планете Земля. 
С тех пор, когда в начале XIX века Г.Ф.В. Гегель представил весь природный, обще-
ственный и духовный мир в виде процесса, наука перешла от изучения отдельных явлений к 
изучению процессов, основываясь на формуле «Знание – сила»! Однако уже стало достоянием 
истории то время, когда научно- технический и социальный прогресс определялся формулой 
«Знание – сила».  XXI век руководствуется формулой:  «Мышление – могущество»! и еще более 
формулой: «Скорость могучего мышления – решает всё»! 
Повсеместно изучаемая сегодня в университетах  англо-американская экономическая 
теория даёт представление лишь  о явлениях, фактах и процессах  хозяйственной жизни, нахо-
дящихся на её поверхности. Более того, открыто признаётся, что университетские учебники по 
экономической теории содержат материал столетней давности, использовать который для объ-
яснения нынешней всемирной кризисной ситуации «не только бесполезно, но и опасно». Хозяй-
ственная же практика нашей страны, руководствующаяся такой теорией, отбрасывается в эпоху 
меркантилизма с его характерным принципом: «больше вывозить – меньше ввозить», «продать 
дороже – купить дешевле». Спрашивается: почему мы должны обучать наш молодой капитал  не 
тому, как успешно конкурировать на мировом рынке в XXIвеке, а тому, что было в XVI столе-
тии и отбрасывать страну на 500 лет назад?  Сегодня никто не сможет привести серьёзных 
контраргументов в знак отрицания того, что англо-американская «экономикс»    является до-
вольно упрощённой и поверхностной наукой.  
Её упрощённость базируется на четырёх основных упрощениях. 1. Допустим, что Выс-
шей Творящей Силы  (Информационного поля Космоса) нет. Тогда  Мироздание вечно развива-
ется само по себе,  управляется  своими собственными объективными законами и экономиче-
ской теории никакого дела до Космоса нет. Её интересует, прежде всего, хозяйствование чело-
вечества на Земле. 2. Допустим, что хозяйствование всего человечества на Земле никакой груп-
пой людей (Глобальным Предиктором) не управляется. Тогда  функционирование и развитие 
всемирного хозяйства так же управляется своими собственными объективными законами, про-
являясь в виде тех или иных тенденций (трендов). 3, Допустим, что хозяйство и экономика – это 
одно и то же, синонимы. Тогда можно свободно говорить об экономике, о кризисах в экономи-
ческой деятельности  всего человечества. 4. Допустим, что все термины англо-американской 
экономической теории правильно и верно отражают  явления и процессы реальной экономики и 
не содержат в себе потаённых свойств  интеллектуального «вируса», поражающего мышление и 
сознание обучающегося. Тогда, например, термин «инновация», означающий «не-новация», 
«копия» может вполне пониматься  как новация и вестись разговор об «инновационном пути 
развития». 
Её поверхностность, кроме упомянутого, обусловлена   и тем, что она «ползает» по эко-
номическому пространству, пытаясь увидеть: «как функционирует экономика», не смея, а пото-
му и не умея познать глубину экономического времени, протекающие в нём процессы и законы 
их развития. Думается, причина этого коренится в том, что вся традиционная экономическая 
наука базируется на механическом подходе. Основанный на классической механике Исаака 
Ньютона с её абсолютным пространством и абсолютным временем, данный подход вдохновлял  
исследователей рассматривать само по себе экономическое  пространство готовых результатов, 
выражаемых в виде определённых экономических категорий. Будучи увлечёнными этим, иссле-
дователи иногда сознательно, а иногда просто по традиции  отвлекались  от экономического  
времени, то есть от процессов, порождающих эти  результаты. Главным для исследователей бы-
ло раскрыть,  объяснить и усовершенствовать тот или иной, теоретически выделенный из хозяй-
ственной практики (или теоретически построенный), экономический механизм, состоящий из 
нескольких своеобразно связанных между собой полученных результатов. Затем рекомендова-
лось  «внедрить» этот познанный экономический механизм в практику хозяйственной деятель-
ности, особенно не задумываясь над последовательностью шагов (над алгоритмом) такого 
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«внедрения». 
Однако XXI век – это начало эпохи высоких скоростей, время ускорения всех экономиче-
ских процессов. Кто не успевает, тот  отстаёт навсегда. Поэтому игнорирование фактора време-
ни, пренебрежение в научных исследованиях характерным для хозяйственной деятельности еди-
ным экономическим пространством-временем вырастает в нравственную проблему по отно-
шению к своей стране, к своей Родине, к своему народу. 
На то она и глобальная политэкономия,  чтобы охватить собой всё экономическое про-
странство-время,   чтобы её постижение облегчило переход  от  всемирного хозяйства   к нацио-
нальному хозяйству, далее – к  отраслевому  хозяйству и, наконец, к хозяйству предприятия и 
даже –  к  отдельному рабочему месту. Её категории – не покоящиеся результаты, а результаты 
вместе с процессами их  получения, то есть  результативы.  
Глобальную политэкономию удаётся постичь, если рассматривать всемирное хозяйство 
как объект-систему. Предлагаемая программа ориентирует студентов на усвоение алгоритма 
представления любого объекта постижения, равно как и самого «постижения»  в объект-
систему. Особое значение придается овладению составом первичных элементов  и структурой 
такого системного объекта, как «Постижение-система». 
Глобальная политическая экономия осмысливается в программе в виде всемирно-
хозяйственного потока  воспроизводства материальных благ, этого «станового хребта» всемир-
ного и любого другого хозяйства, полностью игнорируемого англо-американской «экономикс».  
Сначала рассматривается единое  общественно-технологическое основание всемирно-
хозяйственного воспроизводственного  потока, при отвлечении от какой-либо формы экономи-
ческих и социальных отношений. Затем всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток 
рассматривается в единстве с экономической формой, то есть через систему экономических от-
ношений. Достигнув апогея своего развития в эпоху господства промышленного капитала, эко-
номическая форма начинает отодвигаться  на второй план эпохой финансового капитала, вы-
рождаться,  превращаясь в заложницу господствующей ныне финансомической (от «финансо-
мика» -- термина Ю.М. Осипова) формы отношений. В связи с этим эволюция всемирно-
хозяйственного воспроизводственного  потока стоит перед серьёзным испытанием на прочность. 
С одной стороны, уже стало очевидным намерение Глобального предиктора и руководимой им 
мировой финансовой «элиты» повернуть эволюцию  всемирно-хозяйственного воспроизвод-
ственного потока от капитализма вспять и путём осуществления Третьего системного социаль-
ного трансгресса погрузить «человечество-толпу» в сетевую организацию «счастливого раб-
ства». С другой стороны, движимый финансовой олигархией вспять промышленный капита-
лизм, вопреки этому, является носителем научно-технического и социального прогресса на пути 
эволюции всемирно-хозяйственного воспроизводственного потока от «экономики вещей» к 
«экономике знания» и дальше – к «хозяйству знания». 
Поэтому в завершение курса выносится раздел «Всемирно-хозяйственный воспроизвод-
ственный поток  на пути освобождения от его экономической формы». В нём    студентам пред-
лагается самим свободно поразмыслить над дальнейшей эволюцией всемирно-хозяйственного 
воспроизводственного потока, осмыслить альтернативный «счастливому рабству» путь развития 
нашей страны и всего человечества. 
Цель преподавания курса «Глобальная политическая экономия» состоит не столько в том, 
чтобы помочь студентам  изучить этот предмет. Она, прежде всего, заключается в том, чтобы че-
рез постижение её предмета, развернутого во времени и пространстве, учить студентов думать, 
сформировать у них не только политико-экономическое, но и хозяйственное мышление,  сориен-
тировать студентов в выборе главных и существенных форм экономических отношений, исполь-
зовавшихся  и использующихся людьми в своей хозяйственной деятельности, что позволит сту-
дентам не только лучше понять две другие базовые экономические дисциплины: экономическую 
историю и историю экономических учений, но и развить способности прогнозирования ближай-
шего и отдалённого будущего. 
Учебная задача. Добиться того, чтобы студенты: 
Осмыслили и поняли: 
 основы прикладных системно-философских знаний, необходимых для того, чтобы воспроиз-
вести в мышлении определение предмета глобальной политической экономии на различных 
ступенях его конкретизации, равно как и воспроизведение определения предмета любой дру-
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гой науки; 
 систему постижения предмета глобальной политической экономии, развернутого во времени и  
пространстве; 
 природные, демографические, технико-технологические, хозяйственные, политические, пра-
вовые, этические, эстетические, религиозные, идеологические и др.  условия    функциониро-
вания и развития всемирно-хозяйственного воспроизводственного потока; 
 закономерности и законы развития всемирно-хозяйственного воспроизводственного      потока 
в    экономической форме и преломление этих закономерностей и законов в виде  их особых 
форм   на различных  его стадиях под воздействием существовавших  на них  различных объ-
ективных и   субъективных условий (природных, демографических, технико-
технологических, экономических, политических, правовых, нравственных, эстетических, ре-
лигиозных, философских, идеологических); 
 логику вывода из исходного экономического отношения и основного экономического закона 
зрелой системы категорий и законов политической экономии; 
 место и роль политико-экономического мышления в профессиональном образовании эконо-
миста и в разработке стратегии экономического развития Беларуси. 
Приобрели силу ориентировки: 
 во всемирно-хозяйственном воспроизводственном потоке, в условиях, средствах и ме-
тодах, применяемых мировой финансовой элитой в своих попытках повернуть вспять  всемирно- 
хозяйственный процесс в глобальном масштабе. 
Умели с пониманием дела: 
 воспроизводить в мышлении определение предмета глобальной политической эконо-
мии на разных ступенях его конкретизации, равно как и определение предмета любой другой 
научной и учебной дисциплины; 
 развертывать предмет глобальной политической экономии в систему, то есть ис-
следовать и постигать системы экономических отношений, их общие законы и  закономерно-
сти и особые экономические формы их функционирования и  развития  на той или иной ста-
дии мирового политико-экономического процесса; 
 превращать системные знания в экономические теории; 
 использовать сформированное у себя политико-экономическое мышление для бо-
лее глубокого понимания важнейших положений экономической истории и истории эконо-
мических учений; 
 быть способными принять участие в разработке программы экономического разви-
тия Республики Беларусь и критически оценивать другие программы того же рода. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
  
№ 
п/п Название разделов, тем 
Количество часов 
Аудиторные 
Лекции Практич., 
семинар. 
Лаб. 
занят. КСР Всего 
 Введение      
1. Тема 1. Основы прикладных системно-
философских знаний, необходимых для вос-
произведения в мышлении определения пред-
мета глобальной политической экономии и его 
развёртывания через отражение потока обще-
ственного воспроизводства. 
2    2 
2. Тема 2. Ступени воспроизведения в мышлении 
определения предмета глобальной политэко-
номии. 
2 2  2 6 
3. Тема 3. Система постижения процесса развёр-
тывания предмета глобальной политической 
экономии. 
2 2   4 
 Раздел I. Единое общественное технологиче-
ское основание всемирно-хозяйственного 
потока воспроизводства материальных благ. 
     
4. Тема 1.1. Выявление первичных элементов 
всемирно-хозяйственного потока воспроизвод-
ства как объекта-системы. 
2 2  2 6 
5. Тема 1.2. Построение модели общественного 
технологического процесса производства. 2 2  2 6 
6. Тема 1.3. Результаты и затраты в обществен-
ном воспроизводстве. 2 2  2 6 
7. Тема 1.4. Объёмные структуры общественного 
воспроизводства, выявляющие его эффектив-
ность. 
2 2  2 6 
8. Тема 1.5. Проблема перехода к интенсивному 
типу расширенного воспроизводства и повы-
шению эффективности общественного воспро-
изводства хозяйственной субстанции (творче-
ских способностей, а точнее, интеллекта). 
2 2  2 6 
 Раздел II. Всемирно-хозяйственный воспро-
из-водственный поток, взятый в единстве 
его технологической и экономической сто-
рон. 
     
9. Тема 2.1. Возникновение и становление эконо-
мической формы всемирно-хозяйственного 
воспроизводственного потока на натуральной 
основе.  
2    2 
10. Тема 2.2. Развитие экономической формы все-
мирно-хозяйственного воспроизводственного 
потока на товарной основе. Товар и Деньги. 
Основной экономический закон капиталисти-
ческого способа производства. 
2 2   4 
11. Тема 2.3. Дальнейшее развитие экономической 
формы всемирно-хозяйственного воспроизвод-
ственного потока. Превращение денег в капи-
тал. Закон движения капиталистического спо-
соба производства.  
2   2 4 
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12. Тема 2.4. Законы развития экономической 
формы всемирно-хозяйственного воспроизвод-
ственного потока в условиях капиталистиче-
ского способа производства.  
2   2 4 
13. Тема 2.5. Воспроизводство и обращение всего 
общественного капитала на основе использо-
вания физических способностей к труду. 
2 2   4 
14. Тема 2.6. Свободная конкуренция капиталов. 
Образование средней нормы прибыли. Обособ-
ление от промышленного капитала товарного и 
денежного капиталов  и их превращение в тор-
говый и ссудный капитал. 
2 2   4 
15. Тема 2.7. Воспроизводство капитала на основе 
использования интеллекта работников. 2    2 
 Раздел III. Всемирно-хозяйственный воспро-
изводственный поток в период вырождения 
экономической формы. 
     
16. Тема 3.1. Концентрация и централизация про-
мышленного и банковского капиталов. Рожде-
ние финансового капитала и финансовой оли-
гархии («элиты»). 
2 2   4 
17.  Тема 3.2.  Операции мировой финансовой 
«элиты». 2 2  2 6 
 Раздел IV.Всемирно-хозяйственный воспро-
изводственный поток на пути своего осво-
бождения от экономической формы. 
     
18. Тема 4.1. Альтернативный путь хозяйственного 
развития: от «экономики вещей» через «эконо-
мику знания» → к  «хозяйству знания». (План-
проспект для свободных самостоятельных 
размышлений). 
     
 Итого: 76 34 24  18 76 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
«Настанет время, когда весь мир  будет объят одной наукой,  
одной истиной, одной промышленностью, одним братством, 
одной дружбой с природой… 
Это моя вера, это двигает, это крепит, для этого стоит жить, 
есть чего ждать». 
Д.И. Менделеев 
 
Введение. 
 
Тема 1. Основы прикладных системно-философских знаний, необходимых для  воспроизве-
дения в мышлении определения предмета глобальной политической экономии и его развёр-
тывания через отражения потока общественного воспроизводства. 
            Мир как система систем. Предпосылки творения системного мира: существование; множе-
ство объектов; единое; единство; достаточность. 
            Основные понятия прикладной системной философии: объект; пустая система; объект-
система; система объектов-систем одного и того же рода 
 (Р-система); абстрактная система. 
            Законы прикладной системной философии: закон системности; закон системных (эволю-
ционных и не эволюционных) преобразований – основной закон системной философии; закон 
«перехода» количества в свое другое; закон системной полиморфизации; закон системной изо-
морфизации; закон соответствия; закон межсистемного сходства; закон межсистемной симмет-
рии; закон системной симметрии; закон системной асимметрии; закон системной противоречиво-
сти; закон системной непротиворечивости; закон системной устойчивости; закон системной не-
устойчивости; закон количественного преобразования объектов-систем; закон взаимодействия 
или одностороннего действия материальных и материально-идеальных объектов-систем; закон 
взаимонедействия  материальных и материально-идеальных объектов-систем.    
            Системные преобразования объекта-системы. Тождественное преобразование объекта-
системы: переход объекта-системы в самого себя. Семь и только семь возможных нетождествен-
ных преобразований (перехода) объекта- системы в другие объекты- системы: преобразование 
количества; преобразование качества; преобразование отношений; преобразование количества и 
качества; преобразование количества и отношений; преобразование качества и отношений; пре-
образование количества, качества и отношений всех или части первичных элементов исследуемо-
го объекта. 
           Необходимость представления исследуемого объекта в виде объекта-системы. Алгоритм 
(шаги) представления объекта в виде объекта –системы: выявление первичных элементов объек-
та; установление  отношений единства первичных элементов; открытие законов композиции (по-
строения) единых первичных элементов в объект-систему. 
Тема 2. Ступени воспроизведения в мышлении определения предмета 
                              глобальной политической экономии. 
            Всемирное хозяйство как один из объектов осмысления и исследования окружающего  
мира. Использование алгоритма представления объекта в виде объекта-системы для воспроизве-
дения в мышлении предмета глобальной политической экономии на различных ступенях его кон-
кретизации. 
             Воспроизведение в мышлении предмета глобальной политической экономии путем выяв-
ления первичных элементов  объекта на наиболее абстрактном уровне.    
            Состояние объекта. Управление Творцом состояниями отдельного объекта и всей системы 
Мироздания в целом в соответствии с законами гармонии Космоса. Управление как первичный 
элемент объекта. Изменение состояний объекта как процесс. Процесс как первичный элемент 
объекта. Изменение состояний объекта  в пространстве одного и того же качества, или функцио-
нирование объекта. Функционирование как  первичный элемент объекта. Изменение состояний 
объекта во времени, или преобразование состояния  одного качества в состояние другого каче-
ства, или развитие объекта. Развитие как  первичный элемент объекта. Факторы (условия)  про-
цесса функционирования и развития объекта. Факторы как  первичный элемент существования 
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объекта.   Отношение единства первичных элементов, порождаемое их взаимодействием в объ-
екте-системе. Воздействие факторов на процесс как закон композиции состояния объекта-
системы. Воспроизведение в мышлении предмета глобальной политической экономии на его са-
мом абстрактном уровне:  управление гармонией процесса функционирования и развития состо-
яний объекта при воздействии факторов. 
           Первая ступень конкретизации воспроизведения в мышлении предмета глобальной по-
литической экономии путем  уяснения: с каким процессом и с  какими факторами имеет дело 
экономист-теоретик, то есть политэконом. 
           Исследуемый объект социальной реальности – носитель особого социального «цвета» 
процесса и его факторов. «Всемирное хозяйство»  –  объект социальной реальности, исследуе-
мый экономистами-теоретиками. Всемирно-хозяйственный «цвет» процесса и факторов, конкре-
тизируемых на этой первой ступени. Воспроизведение в мышлении предмета глобальной поли-
тической экономии на первой ступени конкретизации:  управление гармонией процесса функцио-
нирования и развития состояний всемирного хозяйства при воздействии всемирно-
хозяйственных факторов. 
             Вторая ступень конкретизации воспроизведения в мышлении предмета глобальной 
политической экономии путем различения объектов постижения: «хозяйство» и  «экономика». 
              Хозяйство – организационная  форма хозяйствования. Хозяйствование как жизнедея-
тельность человека. Цель хозяйствования – физическое, интеллектуальное и духовное совершен-
ствование человека. Первобытная родовая община – наиболее ранняя, зародышевая организаци-
онная форма хозяйствования, или хозяйственной деятельности. Начало всемирно-хозяйственного 
процесса.  
            Неолитическая революция. Освоение людьми земледелия и животноводства. Переход к 
использованию металлических орудий труда. Резкий скачок в росте производительности труда. 
Появление излишков продукции. Разрыв частью жрецов связи с Творцом и законами гармонии 
Космоса. Узурпация этой частью жрецов  функции Творца  по управлению  хозяйственной дея-
тельностью человечества посредством подмены ее функцией собственного преднамеренно скры-
того управления. Переход к почитанию Хаоса.  Разрыв человеческих гармоничных хозяйствен-
ных первобытно-родовых связей и их хаотизация. Зарождение индивидуализации человечества 
как основы будущей «глобализации». Начало  экономической деятельности и мирового эконо-
мического процесса. 
            Дом  (хозяйство) рабовладельца – наиболее ранняя организационная форма экономиче-
ской деятельности. Деление дома рабовладельца на две половины: сельскую и городскую. Эко-
номика (от др.гр. oikos – дом, хозяйство и nomos – правило, закон) как искусство управления 
людьми хозяйствами рабовладельцев. Политика (др.гр.politikē от др.гр. polis –город-государство) 
как искусство управления людьми городом-государством. Двойственная социальная сущность 
рабовладельца: в лице собственника хозяйства он – представитель экономической элиты; в лице 
управляющего полисом он –  представитель политической элиты. Деление продукта, создаваемо-
го трудом рабов в хозяйстве рабовладельца, на: необходимый продукт, достающийся рабам, и 
прибавочный продукт, присваиваемый рабовладельцем. Производство прибавочного продукта 
для удовлетворения потребностей рабовладельца, его распределение, обмен и потребление – 
цель рабовладельческой экономики, содержание экономической деятельности и нарождающего-
ся мирового экономического процесса. Необходимость обмена части прибавочного продукта. 
Облегчение обмена с помощью денег и превращение обмена в торговлю. Обособление торговли  
прибавочным продуктом от его производства. Появление искусства накапливать деньги, имуще-
ство (ростовщичество, спекулятивная торговля) и науки об обогащении, накоплении богатства 
как самоцели – хрематистики (др.гр chrematistikē – искусство накапливать деньги и имущество) 
[Аристотель].Воспроизведение в мышлении предмета глобальной политической экономии на 
второй ступени конкретизации:   скрытое управление («чужими руками»)  процессом извлечения 
прибавочного продукта из  рабовладельческих хозяйств для содержания и поддержания непре-
рывности функционирования и развития экономической и политической элиты. 
           Третья ступень конкретизации воспроизведения в мышлении предмета глобальной по-
литической экономии путем различения объектов постижения: «экономика» и «политическая 
экономия». 
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            Расширение границ объекта постижения «экономика»: хозяйство отдельного рабовла-
дельца – хозяйство отдельного феодала – хозяйство в масштабах всего государства (полиса). 
Французский экономист-меркантилист Антуан Монкретьен де Вотвиль и его «Трактат по поли-
тической экономии» (1615г.). Содержание  мирового экономического процесса:  смена способов 
извлечения из хозяйства прибавочного продукта для обеспечения функционирования и развития 
экономической и политической  элиты. Содержание мирового политико-экономического процес-
са: изменение форм экономических отношений  по поводу производства, распределения, обмена 
и потребления прибавочного продукта. 
         Воспроизведение в мышлении предмета глобальной политической экономии на третьей 
ступени конкретизации: тайное( скрытое под видом самих по себе, объективно протекающих  
процессов) управление процессом функционирования и развития форм экономических отноше-
ний по поводу производства, распределения, обмена и потребления прибавочного продукта по-
литико-экономической элитой. 
         Четвертая ступень конкретизации воспроизведения в мышлении предмета глобальной 
политической экономии путем различения объектов постижения: «политическая экономия» и 
«финансомика». 
          Противоречие между, по сути, глобальным содержанием  и национально-государственной 
(со времён А. Монкретьена)  формой развития политической экономии.  Высвобождение «хрема-
тистики» из-под власти «экономики» по мере развития обеих, поглощение «экономики» «хрема-
тистикой» с образованием на их основе «финансомики», которой владеет и управляет «мировая 
финансовая элита». Господство «продажи денег» над «продажей товаров». Стремление мировой 
финансовой элиты и ее научной совести – теоретиков финансомических отношений –  устранить 
политико-экономический характер экономических отношений и придать им финансомический 
характер. Декларирование неизбежности «глобализации» мировой экономики вследствие  якобы 
«объективно» присущих ей к этому тенденций.  Незавершенность индивидуализации нынешнего 
человечества, заключающаяся в остающейся пока включённости отдельных индивидуумов в ре-
лигиозные, национальные, государственные, профессиональные, семейные и другие социальные 
общности, из которых они (по замыслу «мировой финансовой элиты») должны быть выведены 
путем хаотизации этих общностей. Поспешно-досрочное  переименование «всемирного хозяй-
ства» в  «глобальную экономику». Тенденция к «демонтажу» «наций-государств» и устранению 
«национально-государственных политико-экономических элит», к замене «национально-
государственной» формы организации экономики и общества  глобальной сетевой формой  эко-
номической и социальной организации человечества под полным господством и управлением  
«глобальной» финансовой элиты. Виртуальные и реальные социальные сети.            
            Воспроизведение в мышлении предмета глобальной политической экономии (к счастью, 
пока не «глобальной финансомии) на четвертой (пока последней) ступени его конкретизации: 
предметом глобальной политической экономии является  становящееся всё более явным гло-
бальное управление процессом функционирования и развития системы финансово-
экономических отношений  в сфере финансов и подчинённой ей сфере экономики с целью 
всемерного  обогащения и установления тотального господства мировой финансомической 
«элиты» над планетой Земля. 
            Связь глобальной политической экономии с другими экономическими науками. Глобаль-
ная политическая экономия как теоретическая основа постижения каждой из экономических 
наук. 
          
Тема 3. Система постижения процесса развёртывания предмета  
                               глобальной политической экономии. 
             «Постижение» эксплицируется  как «Система постижения»  и «Постижение-система». 
Представление такого объекта мышления как «Система постижения» в виде объекта-системы, то 
есть в виде объекта «Постижние-система», или «Интеллигентология-система». Выявление пер-
вичных элементов объекта «Интеллигентология-система»: I. Мышление (мыслеобраз, мысль, 
слово) –  мыслеология. II. Познание (слово, понятие, термин) – методология.          
  III. Воплощение (дело, образец на материальном носителе) – технология. 
 IV. Воспроизведение (деятельность по серийному воспроизводству созданных образцов) –   ре-
продуктология. 
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             I.Мышление  как процесс построения мыслей и оперирования ими. Три стадии мыш-
ления: A. Различение получаемых мыслеобразов (мыслеформ). Б. Номинация (наименование) 
различенных мыслеобразов (мыслеформ). 
В. Оперирование именами мыслеобразов (мыслями).  
            A.Выявление первичных элементов различения  получаемых  (от кого кем) мыслеобразов 
как объекта-системы: 1.Предмет различения (получаемые мыслеобразы). 2. Субьект, различа-
ющий получаемые им (сенсорно либо интуитивно)   мыслеобразы (различитель). 3. Условия (ду-
ховные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, финансовые и др.) различения по-
лучаемых мыслеобразов. 4. Средства (духовные, нравственные, социальные, материальные, кад-
ровые, финансовые и др.) различения получаемых мыслеобразов. 5. Процесс различения получа-
емых мыслеобразов. 
 6. Управление процессом различения  получаемых мыслеобразов. 7. Результат различения полу-
чаемых мыслеобразов (различённый мыслеобраз). 8. Оценка различённого (полученного) мысле-
образа  на соответствие получаемому мыслеобразу. 9. Уточнение различения. 10. Поиск новых 
различений, более адекватных получаемым мыслеобразам 
           Б.Выявление первичных элементов номинации  полученного (различённого) мыслеобраза 
как обьекта –системы: 1. Предмет номинации (полученный мыслеобраз).              2. Номинатор. 
3. Условия (духовные, нравственные, социальные,материальные, кадровые,финансовые и др.) 
номинации полученного мыслеобраза. 4. Средства (духовные, нравственные, социальные, мате-
риальные, кадровые, финансовые и др.) номинации полученного мыслеобраза. 
5. Процесс номинации полученного мыслеобраза. 6. Управление процессом номинации разли-
чённого мыслеобраза. 7. Результат номинации различённого мыслеобраза (мысль). 8. Оценка 
мысли на соответствие мыслеобразу.  
9. Уточнение номинации различённого мыслеобраза. 10. Поиск новых номинаций, более адек-
ватных различённому мыслеобразу. 
           В. Выявление первичных элементов  оперирования мыслями как объекта-системы:          
1. Предмет оперирования мыслями (мыслимые свойства предмета мышления). 2. Оператор мыс-
лями. 3. Условия (духовные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, финансовые и 
др.) оперирования мыслями.4.Средства (духовные, нравственные, социальные, материальные, 
кадровые, финансовые и др.)  оперирования мыслями. 
 5. Процесс оперирования мыслями. 6. Управление процессом оперирования мыслями. 7. Резуль-
тат оперирования мыслями (слово, обозначающее свойства предмета мышления). 8. Оценка сло-
ва на соответствие мысли. 9. Уточнение оперирования мыслями. 10. Поиск новых способов опе-
рирования мыслями, более адекватных действительным свойствам предметам  мышления. 
           II. Познание как процесс построения понятий и оперирования ими. Три стадии про-
цесса познания. А. Различение смыслов слова. Б. Построение понятий и их номинация.                        
В. Оперирование именами (терминами) понятий. 
           А. Выявление первичных элементов различения смыслов слова как объекта-системы:   
 1. Предмет различения (полисемантичное слово). 2. Субъект, различающий смыслы слова. 3. 
Условия (духовные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, финансовые и др.) раз-
личения смыслов слова. 
 4. Средства (духовные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, финансовые и др.) 
различения смыслов слова. 5. Процесс различения смыслов слова.               
6. Управление процессом различения смыслов слова. 7. Результат различения смыслов слова 
(различённые смыслы). 8. Оценка  различённых смыслов на соответствие полисемантичному 
слову. 9. Уточнение различённых смыслов слова. 10. Поиск новых способов различений, более 
адекватных действительным смыслам слова. 
          Б. Выявление первичных элементов  построения понятий и их номинации как объекта-
системы: 1.Предмет построения и номинации понятий (различённые смыслы слова, образующие 
содержане понятия). 2. Номинатор понятия. 3. Условия (духовные, нравственные, социальные, 
материальные, кадровые, финансовые и др.) номинации понятия. 4. Средства (духовные, нрав-
ственные, социальные, материальные, кадровые, финансовые и др.)  номинации понятия. 
5. Процесс номинации понятия. 6. Управление процессом номинации понятия. 7. Результат но-
минации понятия (термин). 8. Оценка термина на соответствие понятию. 9. Уточнение термина. 
10.Поиск новых  терминов, более адекватных содержанию понятия. 
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          В. Выявление первичных элементов оперирования терминами как объекта-системы: 
1. Предмет оперирования терминами (гипотеза).2. Теоретик - оператор терминами. 3. Условия 
(духовные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, финансовые и др.) оперирова-
ния терминами. 4. Средства (духовные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, 
финансовые и др.) оперирования терминами. 5. Процесс оперирования терминами. 
6. Управление процессом оперирования терминами. 7. Результат оперирования терминами (тео-
рия). 8. Оценка теории на соответствие гипотезе. 9. Уточнение теории. 10. Построение новых 
теорий, более адекватных  принятой гипотезе. 
         
   III. Воплощение как процесс создания образцов экономической формы  
на материальных носителях и оперирование ими. Три стадии: А. Различение  теорий по при-
знаку пригодности к воплощению в экономическую форму. 
Б. Приобретение технологической теорией экономической формы (экономического «имени»). В. 
Процесс производства  экономической формы на материальных носителях. 
           А. Выявление первичных элементов процесса различения  теорий на предмет пригодности 
к воплощению как объекта-системы: 1. Предмет различения теорий  для воплощения (пригод-
ность теории для воплощения).   
  2. Воплотитель, выбирающий теорию для воплощения.  3. Условия (духовные, нравственные, 
социальные, материальные, кадровые, финансовые и др.) различения теорий. 4 Средства (духов-
ные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, финансовые и др.) различения теорий. 
5. Процесс различения теорий на предмет пригодности к  воплощению.  6. Управление процес-
сом различения  теорий. 7. Результат различения теорий на предмет их пригодности к воплоще-
нию (теория, выбранная для воплощения). 8. Оценка выбранной теории на соответствие пригод-
ности к воплощению в экономическую форму. 9. Уточнение способа различения теорий на при-
годность к воплощению в экономическую форму. 10.Поиск  новых способов различения теорий 
более адекватных выявлению пригодности для воплощения.  
    Б. Выявление первичных элементов процесса приобретения технологической теорией эконо-
мической формы (экономического «имени») как объекта–системы: 1. Предмет приобретения 
экономической формы (теория технологического процесса, или технологическая теория). 2. Но-
минатор-экономист.          3. Условия (духовные, нравственные, социальные, материальные, кад-
ровые, финансовые и др.) приобретения технологической теорией экономической формы. 4. 
Средства (духовные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, финансовые и др.) 
приобретения технологической теорией экономической формы. 5. Процесс приобретения техно-
логической теорией экономической формы (экономического «имени»).  
6. Управление процессом приобретения технологической теорией экономической формы. 7. Ре-
зультат приобретения технологической теорией экономической формы (экономическая теория). 
8. Оценка экономической теории на соответствие технологической теории. 9. Уточнение способа 
приобретения технологической теорией экономической формы. 10. Построение новых   эконо-
мических теорий более адекватных технологической теории.      
         В. Выявление первичных элементов  создания экономической формы на материальных но-
сителях как объекта-системы: 1. Предмет построения экономической формы (реальный техно-
логический процесс в реальной системе экономических отношений). 2. Строитель экономиче-
ской формы. 3. Условия (духовные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, финан-
совые и др.) построения экономической формы. 4. Средства (духовные, нравственные, социаль-
ные, материальные, кадровые, финансовые и др.) построения экономической формы. 5. Процесс 
построения экономической формы.  
6.Управление процессом построения экономической формы. 7. Результат построения экономиче-
ской формы (построенная система экономических отношений, завязанная на произведенной про-
дукции).  8. Оценка построенной системы экономических отношений на соответствие реальной 
системе экономических отношений. 9. Уточнение процесса построения системы экономических 
отношений. 10. Поиск новых способов построения системы экономических отношений более 
адекватных реальной системе экономических отношений.                                                                                                                                    
          IV. Воспроизведение системы экономических отношений и ее носителей, или процесс 
общественного  воспроизводства как объект-система. Три типа общественного воспроизвод-
ства в аспекте затрат:  
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А. Исчерпавший себя «динамический» тип расширенного воспроизводства, базирующийся на 
фонде накопления. Б. Неустойчивый «стационарный» тип   воспроизводства, базирующийся на 
амортизационном фонде.  
В. Самообеспечивающийся тип   расширенного воспроизводства, базирующийся на фонде раз-
вития, и на законе перетекания ресурсов из фонда развития в текущее производство и обратно.  
            А. Выявление первичных элементов «динамического» типа расширенного воспроизвод-
ства как объекта-системы: 1. Предмет динамического типа расширенного воспроизводства 
(дефицит предметов потребления). 2. Субъекты динамического типа расширенного воспроизвод-
ства. 3. Условия (духовные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, финансовые и 
др.) динамического типа расширенного воспроизводства.  
4. Средства (духовные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, финансовые и др.) 
динамического типа расширенного воспроизводства. 
 5. Процесс динамического расширенного воспроизводства. 6. Управление процессом динамиче-
ского воспроизводства. 7. Результат динамического расширенного воспроизводства (дефицит до-
бавочных средств труда). 8. Оценка  результата (дефицита добавочных средств труда) на соот-
ветствие предмету (дефициту предметов потребления). 9. Уточнение динамического типа расши-
ренного воспроизводства.10. Поиск нового типа расширенного воспроизводства.  
            Б. Выявление первичных элементов «стационарного» типа воспроизводства как объек-
та-системы: 1. Предмет стационарного типа расширенного воспроизводства (ликвидация дефи-
цита добавочных средств труда). 2. Субъекты стационарного типа воспроизводства.           3. 
Условия (духовные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, финансовые и др.) ста-
ционарного типа воспроизводства. 4. Средства (духовные, нравственные, социальные, матери-
альные, кадровые, финансовые и др. ) стационарного типа воспроизводства. 5. Процесс стацио-
нарного воспроизводства. 6. Управление процессом стационарного воспроизводства.                7. 
Результат стационарного воспроизводства (дефицит предметов потребления ). 8. Оценка резуль-
тата (дефицита предметов потребления) на соответствие предмету (ликвидации добавочных 
средств труда). 9. Уточнение стационарного типа воспроизводства. 10. Поиск нового типа вос-
производства, более адекватного обеспечению необходимых пропорций в соотношении: предме-
ты труда, средства труда и предметы потребления. 
            В. Выявление первичных элементов самообеспечивающегося типа расширенного воспро-
изводства как объекта–системы: 1. Предмет самообеспечивающегося типа расширенного вос-
производства (формирование–использование фонда развития на протяжении данного цикла 
функционирования средств труда).  2. Субъекты самообеспечивающегося типа расширенного 
воспроизводства. 3. Условия (духовные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, 
финансовые и др.) самообеспечивающегося типа расширенного воспроизводства. 4. Средства 
(духовные, нравственные, социальные, материальные, кадровые, финансовые и др.) самообеспе-
чивающегося типа расширенного воспроизводства 5. Процесс самообеспечивающегося расши-
ренного воспроизводства. 6. Управление процессом самообеспечивающегося расширенного вос-
производства.  
7. Результат самообеспечивающегося расширенного воспроизводства (сформированный фонд 
развития для обеспечения нового цикла обновления средств труда). 8. Оценка результата (нового 
фонда развития) на соответствие предмету (потребностям  в обновлении парка функционирую-
щих средств труда). 9. Уточнение самообеспечивающегося типа расширенного воспроизводства. 
10. Поиск боле совершенных путей самообеспечения расширенного воспроизводства. 
 
        Раздел І. Единое общественное технологическое основание 
                всемирно-хозяйственного потока воспроизводства  
                                 материальных благ. 
         Тема 4. Выявление первичных элементов всемирно-хозяйственного 
                           потока   воспроизводства как объекта-системы. 
         Производство материальных и духовных благ: их единство и различие. Производство и 
воспроизводство. Простое и расширенное воспроизводство материальных благ. 
          Понятие субстанции.  Раскрытие понятия «субстанция» и  необходимость  осознания того, 
что «Человек – это нечто большее, чем ум и тело. Мы никогда не найдём ключ к загадке жизни, 
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пока не поймём, что человек – духовное существо и что ум и тело – суть покровы его манифе-
стации». 
         Субстанция как первопричина хозяйственной деятельности, являющаяся процессом, выра-
жающимся в восьми возможных преобразованиях.  Четыре (одна – исходная и три – производ-
ные) формы бытия воспроизводственной субстанции, или первичные элементы всемирно-
хозяйственного потока воспроизводства как объекта–системы. 
 
       А. 1.Исходная форма бытия воспроизводственной субстанции: способность к труду. 
.Реализуемая способность к труду, или «живой труд».  Новорождение способности к труду – ак-
тивизация свойств работника (индивидуального и совокупного): его жизненного ресурса (спо-
собности  жить) и производительного ресурса (способности к  производству средств жизни). 
Двойственный характер  живого труда: «труд вообще», или трудовое потребление жизненного 
ресурса (самой жизни)  работников; и «полезный труд», или трудовое потребление производи-
тельного ресурса (творческих способностей, интеллекта) работников. 
Два полюса воспроизводственной субстанции как источник её самодвижения: «полюс затрат»  
(затрат «туда вообще») и «полюс результатов» (результатов «полезного труда»). Самый общий и 
в то же время самый первый смысл  общественного воспроизводства: главный субъект обще-
ственного воспроизводства – совокупный  работник –   затрачивает  себя ради результатов, обес-
печивающих его жизнь. Расходование работниками своих жизней как высшая плата за придание 
хозяйству полезно-плодотворного воспроизводственного движения, плата, на которую обречены 
человек и общество. 
           Б Производные (овеществлённые) формы бытия воспроизводственной субстанции в её 
овеществлённых обликах. Понятие «продукт» (продукция) как  абстрактный облик завершившей 
свое овеществление воспроизводственной субстанции. Разделение реального продукта (продук-
ции) на отдельные первичные элементы воспроизводственного потока. 
             2. Предметы  труда как бесструктурная форма овеществлённой воспроизводственной 
субстанции, содержащая в себе реализованный живой труд.  
             3. Средства труда как структурная форма овеществлённой воспроизводственной суб-
станции, содержащая в себе реализованный живой труд и предметы  труда.         
             4. Предметы потребления как форма, интегрирующая собой воспроизводственную суб-
станцию, существовавшую в форме живого труда, в форме предметов труда и в форме средств 
труда. 
                Общий  всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток: «живой труд – предме-
ты потребления» (ЖТПП). Структурная модель  хозяйственной воспроизводственной субстан-
ции. 
            Тема 5. Построение модели  общественного технологического процесса производства 
(ОТПП)  на основе всемирно-хозяйственного 
                                           движения затрат. 
             Предпосылки и элементы модели ОТПП: 1) в модели рассматривается только движение 
затратной стороны субстанции, т.е. затрат;2) модель движения затрат строится лишь для серий-
ного материального производства, отвлекаясь от движения затрат в сфере НИОКР, т.е. не учиты-
ваются инвестиции в «человеческий потенциал» (интеллект). 
               Первичными элементами модели ОТПП выступают четыре формы бытия воспроизвод-
ственной субстанции: 1) реализуемая творческая способность, или живой труд; 2) предмет реали-
зации творческой способности, или предмет труда; 3) средство реализации творческой способно-
сти, или средство труда; 4) интегрированная реализованная творческая способность, или предме-
ты потребления. 
            Движение  субстанции в воспроизводственном потоке и логичность необходимости дви-
женческой интерпретации четырёх форм её бытия. Индивидуальное движение живого труда (ре-
ализуемой творческой способности). Индивидуальное движение предметов труда (предметов ре-
ализации творческих способностей). Индивидуальное движение средств труда (средств реализа-
ции творческих способностей). Индивидуальное движение конечной  продукции –    предметов 
потребления.   
            Три подраздела производства, имеющие место во всемирно-хозяйственном воспроизвод-
ственном процессе с индивидуальной точки зрения: І. Производство предметов труда (предметов 
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реализации способностей) – подраздел Е. ІІ. Производство средств труда (средств реализации 
способностей) – подраздел В. ІІІ. Производство предметов потребления (для восстановления фи-
зических и духовных способностей) – подраздел Д. 
            Выделение трёх  подразделов воспроизводственного потока как «самосборка» модели 
движения  хозяйственной субстанции  в общественном технологическом процессе производства 
(ОТПП). Параметры модели (всего – 15). І. Пять параметров в Подразделе предметов труда:       
А. Суммируемые параметры: 1. Вхождение нового живого труда (обновлённых способностей) 
(Н). 2. Потреблённый овеществлённый труд (творческая способность) в облике предметов труда 
(С). 3. Потреблённый овеществлённый труд (творческая способность) в облике амортизационных 
отчислений (А). Б. Параметры не суммируемые, но интегрированные воспроизводственным про-
цессом: 
4.Парк средств труда (парк оборудования) (К). 5. Продукция всего Подраздела производства 
предметов потребления (П). ІІ. Пять аналогичных параметров Подраздела производства средств 
труда. ІІІ. Пять аналогичных параметров Подраздела производства предметов потребления.  
              Самоорганизация из трёх индивидуальных  движений форм субстанции трёх общих, пе-
реходящих друг в друга, взаимодействующих типов движения субстанции, лежащих в основе 
воспроизводственного потока. 1. Движение-трансформация (овеществление) хозяйственной 
субстанции (творческих способностей). 2. Движения-перемещения хозяйственной субстанции, 
овеществлённой в предметах труда и в средствах труда между тремя подразделами. Круговые 
движения овеществлённой хозяйственной субстанции: первое –  в Подразделе производства 
предметов труда; второе – в  Подразделе производства средств труда (когда каждое из этих двух 
круговых движений работает на себя); третье – когда первое и второе круговых движения рабо-
тают друг на друга. Двуединый комплекс предметов-средств труда как своего рода «реактор», 
порождающий эффекты и зависимости общественного воспроизводства.                    3. Движение 
формирования амортизационных отчислений (то есть прохождение хозяйственной субстанции 
через парки средств труда, усложняющее  второе и третье круговых движения, делающее их 
многолетними). 
              Модель общественного технологического процесса производства (ОТПП) и её функцио-
нальная структура. Шесть функциональных блоков модели ОТПП. 1. Система депо (парков) суб-
станции на начало базового периода (представлена параметрами овеществлённого труда К и С). 
2. Вход модели (совокупность мест поступления живого труда). 3. Блок формирования ове-
ществлённого труда («реактор»). 4. «Сосудистая система» (совокупность маршрутов движений-
перемещений ОТПП). 5.Создание конечных продуктов (функционально завершающее движение-
трансформацию хозяйственной субстанции) . 6. Выход модели (произведённая конечная продук-
ция). 
                Три различающихся прочтения-использования модели движущейся субстанции 
(ОТПП). 1. Бесконечное движение субстанции в обе стороны: из прошлого в будущее и в обрат-
ном направлении. 2. Годичное, состоящее в рассмотрении структуры воспроизводственного по-
тока «через окошко» одного определённого года. 3. Мимолётное движение субстанции, схваты-
ваемое в некоторый единичный момент времени (например,        на 1-ое июля). 
      Наша конструктивная  критика модели ОТПП В.И. Корнякова: 1) отсутствие субъекта 
ОТПП, ) сведение условий труда к средствам труда, тогда как необходимо их самостоятельное 
представление, 3) отсутствие такого первичного элемента ОТПП как управление. Отсюда – воз-
можность усовершенствования модели ОТПП, подтверждающая жизненность идеи В.И. Корня-
кова об ОТПП и построения его модели. 
                  Внутренние самоограничители («запреты-разрешения») экстенсивного общехозяй-
ственного движения (увеличения) затрат.  
1. Самоограничение, налагаемое соотношением потребности в приращении единицы   парка 
средств труда (Вn) и единицы приращения продукции (Bn) подраздела производства средств тру-
да  для n-го года:(Вn > Кn В). (1)  2.Самоограничение, налагаемое соотношением  суммарной по-
требности в приращении: единицы парка средств труда подраздела В (Kn B) плюс единицы парка 
средств труда подраздела Kn  E (приходящейся на единицу  прироста продукции подраздела В:            
(1≥(Кn В)/ (Вn) + (Кn Е)/ (Вn) х  (Сn/(Вn)b. (2). 
 3. Самоограничение, налагаемое соотношением суммарной потребности в приросте: единицы 
средств труда подраздела В (Kn B) плюс единицы средств труда подраздела Е (Kn E) плюс едини-
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цы средств труда подраздела Д (Кn Д), приходящихся на единицу прироста продукции  (Вn) ( учё-
том материалоёмкости продукции (Вn и Дn)  и долей продукции   подраздела Е, поставляемой им 
в подразделы В и Д): 
     (1≥(Кn В)/ (Вn) + (1/b) (Сn/(Вn)[( Кn Е/Еn) + (1/д)( Кn Д/ Еn)] . (3)              
             Катастрофичность сочетания Советским Союзом экстенсивного типа расширенного вос-
производства с капиталоёмким научно-техническим прогрессом. Неизбежные последствия этого: 
1) дефицитность общественного воспроизводства; 2) замещение нормального отлаженного про-
движения к каждому очередному проценту увеличения общественного продукта отчаянным 
«продиранием» через джунгли нарастающих диспропорций; 3) невозможность тиражирования 
достижений НТП передовых предприятий в масштабе народного хозяйства;4) обязательно 
наступающая ущербность развития подраздела Д и всей социальной сферы. 
               Альтернативное экономическое развитие наиболее развитых капиталистических стран. 
Поворот  во второй половине ХХ века  передовых национальных хозяйств (США, ФРГ) от «ди-
намической» (экстенсивной)  модели воспроизводства основного капитала к противоположной 
«стационарной» модели его воспроизводства. Базирование «стационарной» модели в решающей 
степени на использовании средств амортизационного фонда.  Постоянное обновление техниче-
ской базы производства  средствами труда всё более высокого технического и технологического 
уровня. Отсутствие в «стационарной» модели  каких-либо эндогенных ограничений экономиче-
скому росту благодаря направлению средств не на строительство дополнительных предприятий 
того же технико-технологического уровня, а на модернизацию имеющихся. Сокращение цикла 
реновации основного капитала. 
            Факторы, облегчавшие передовым странам Запада переход на «стационарную» модель 
воспроизводства основного капитала: 1) «вынос» за пределы своих экономик экологически вред-
ных, сырьевых и др. производств;  
2) мудрость экономических лидеров Запада, оберегающих наработанные структуры  воспроиз-
водственных процессов своих экономик;          
3) использование Западом не директивного планирования, базирующегося на  структурном си-
ловом управлении  реализацией планов, а индикативного планирования, опирающегося на бес-
структурное информационное управление их реализацией.  
            Осложнение жизни ведущим капиталистическим странам выбором ими «стационарной» 
модели воспроизводства основного капитала: отсутствие возможностей для экстенсивного роста 
и организация экономики на базе «стационарной» модели а) противоречит основам свободного 
предпринимательства, рыночной свободе капитала, б) сдерживают производственное накопление 
капитала. Массовый уход капитала в  спекулятивные трансграничные валютные операции как 
следствие этих противоречий. 
             Две проблемы, стоящие в связи с этим перед экономической наукой Запада: 1) необходи-
мость нового осмысления некоторых коренных положений её макроэкономической теории 
(например, нарастающая  в условиях «стационарной» модели «неработоспособность» равенства 
(S=I) – краеугольного  камня теоретической макроэкономики Запада); 2) неадекватность моделей 
экстенсивного экономического роста реальной практике. 
                                                                                                                                   
           Тема 6. Результаты и затраты в общественном воспроизводстве. 
            Порождение результатов. Полезная сторона хозяйственной субстанции (творческие спо-
собности) как основа получения результатов. Целостный поток живого полезного труда (реали-
зуемых творческих способностей), проходящий через мировой социум и  завершающийся выпус-
ком конечной продукции, – стержень  всемирного хозяйства. Понятие полезно-результатного 
континуума, выражающее полезно-результатную воспроизводственную целостность. Структура 
полезно-результатного континуума и её определение структурой общественного технологиче-
ского процесса производства. Три главных блока общехозяйственного результатного континуу-
ма: 1) все многолетние последовательности полезного труда (полезных способностей), становя-
щиеся конечными продуктами в рассматриваемом году – основная воспроизводственная струк-
тура результатного континуума;             
2) все те последовательности результатов, которые в рассматриваемом году становятся  проме-
жуточными продуктами; 3) все те последовательности результатов, которые «раскручиваются» 
близ «начала», в круговых движениях, явным образом ещё не отойдя друг от друга – своеобраз-
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ный «глаз общехозяйственного урагана», от которого ответвляются рукова первого и второго 
блоков. Сохранение затрат в каждом новом слое результатов и, соответственно, в конечных ре-
зультатах  благодаря соединению живым полезным трудом  всех последующих, сменяющих друг 
друга результатов. 
             Различия в характере появления величин «затрат» и «результатов»: 
 а) рождение величин затрат  в производстве данного продукта и их суммирование с высокой 
точностью «снизу-вверх» инструментами бухгалтерского учёта; б) рождение величин результа-
тов социумом и дробящееся распространение этих величин «сверху-вниз», исключающее ис-
пользование для их расчёта методик типа бухгалтерского учёта. Вытекающая отсюда необходи-
мость раздельного учёта  затрат и результатов, раздельного управления движением затрат и дви-
жением результатов и в итоге – неадекватность  самих систем хозяйствования сути общественно-
го воспроизводства. Смешение в капиталистических системах хозяйствования затрат и результа-
тов. Использование на уровне фирм в качестве измерителей результатов показателей затрат, 
например, в облике цен на выпускаемую продукцию. 
             Общехозяйственный выбор социумом конечных продуктов: конкретные процедуры вы-
бора и его составляющие. Обеспечение воспроизводства общественного человека как «общее ка-
чество», «роднящее» все виды живого полезного труда и создаваемые ими результаты. Консти-
туирование  базовых, исходных количественных значений конечных результатов. Конкретные 
процедуры выбора (определения объёма и номенклатуры) социумом конечных результатов: а) 
стихийные, б) плановые. Соответственно два подхода к интерпретации выбора конечных резуль-
татов: а) с позиции мелких и средних фирм (социум  отбирает себе продукты слепо, не 
сообразуясь с тем, что ему нужно), б) с позиции  господствующих в экономике современных 
многоотраслевых вертикально интегрированных, горизонтально диверсифицированных концер-
нов, не имеющих возможности быстро (по «воле» рыночной конъюнктуры)  менять технологиче-
ские цепочки, состоящие из десятков и сотен заводов. Выбор социумом  на практике (независимо 
от экономической теории) тех продуктов, в которых он нуждается.  
             Составляющие общехозяйственного выбора конечных результатов: 
 1) сам выбор необходимых социуму изделий, 2) распределение ресурсов в соответствии со зна-
чениями (для социума) отобранных изделий. Явная, видимая счётность затрат как внешняя фор-
ма проявления неявной счётности результатов. Пропорциональность величин результатов вели-
чинам затрат в общественном воспроизводстве на уровне образующих его общехозяйственных 
совокупностей как объективная основа счёта результатов в сфере конечной продукции и во всём 
воспроизводственном потоке субстанции. Порождение результатов результатами, а не затратами. 
Шкала относительных значений величин  конечных результатов и её превращение в соотнесение 
их абсолютных величин.   
         Общехозяйственный результатный континуум как специфическая целостность, образуемая 
хозяйственным движением результатов (движением преобразования потребительных стоимо-
стей). Сохранение и наращивание   своей полезной основы преобразуемой потребительной стои-
мостью в общехозяйственном движении потока воспроизводства. Одинаковость  маршрутов об-
щехозяйственного движения результатов и затрат общественного воспроизводства  Характери-
стика графической моделью ОТПП в равной мере как движения затрат, так и движения результа-
тов в общем потоке воспроизводства.  
           Возможность использования в условиях раздельного счёта затрат и результатов единого 
синтетического показателя: результаты/затраты, вбирающего в себя и отражающего итоги при-
менения всех  без исключения факторов повышения эффективности общественного воспроиз-
водства. Новая сущность этого синтетического показателя: выражение им не отношения затрат и 
результатов, а  соотнесения результатов и затрат (сколько единиц результатов «снимается»  со-
циумом с единицы затрат). Вытекающая отсюда необходимость использования более точного 
выражения: «съём конечных результатов с соответствующих затрат» (подобно съёму яблок с 
яблони) как в целом со всех текущих затрат, так и с затрат, представленных в каком-либо одном 
факторе. Различие результатных оценок одними и тем же потребительными стоимостями данно-
го качества в зависимости от места занимаемого ими по отношению к конечному результату в 
общественном технологическом процессе: чем ближе  оно, тем больше достающаяся этому про-
межуточному продукту часть количественной величины данного конечного изделия. И наоборот. 
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           «Раздача» конечным изделием (как «потребительной стоимостью в общественном мас-
штабе») полученной в итоге общехозяйственного выбора  «объективной результатной оценки» 
ближайшим факторам производства:  
1) полезному труду, 2) предметам труда и 3) средствам труда. Дальнейшая «раздача»  веще-
ственными факторами (предметами труда и средствами труда) своих полученных результатных 
оценок факторам собственного производства. Завершение» раздачи» оценок на всех стадиях об-
щественного технологического процесса с получением оценок полезным трудом (он далее своих 
оценок никому не «раздаёт»). 
             «Вмешательство» в объективное воспроизводственное конституирование результатных 
оценок факта разных назначений и применений, произведённых в подразделах Е и В круговых 
движений одних и тех же изделий, обусловленных различием «длины» маршрутов их движения: 
ЕП – ВС – ВП – ДК – для  подраздела Е и ВП – ЕК – ЕА – ЕП – ДС – для   подраздела В. Неоди-
наковость итогов общехозяйственного выбора и удельного веса круговых движений в разных 
страновых  общехозяйственных комплексах. Вытекающее отсюда различие объективных резуль-
татных оценок и их  непереносимость из одной страны в другую.     
                 Современный магистральный путь развития общественного человека, состоящий а) не 
столько в наращивании количества благ, б) сколько в повышении их удельной полезности, в по-
вышении их уровня качества. Общехозяйственное значение повышения уровня качества изделий 
и технологий для таких господствующих общехозяйственных структур как крупнейшие ТНК и 
национально-государственные сообщества современных концернов. Вовлечение в процесс по-
вышения уровня качества не только смежных, но и отдалённых факторов производства. Необхо-
димость прибавления к базовой результатной оценке, рассматриваемой в контексте абсолютного 
количества результатов, некоторой величины, отражающей повышение уровня качества  тем 
или иным изделием, концентрацию мощности его потребительной стоимостью. 
           Построение экономистами используемой величины результатов в виде суммы двух слага-
емых: дифференцированная по видам продукции величина результатов, их базовая оценка, зада-
ваемая экономическим (общехозяйственным) выбором (ВРЭВ) и приращение первого слагаемого 
от увеличения полезности потребительной стоимости, повышения уровня качества  (ВРУП); ВР 
= ВРЭВ+ВРУП. Динамичность второго слагаемого для многих изделий. Ограниченность и мало-
заметность воздействия изменений уровня качества  на всю громадную систему величин ВРЭВ в 
краткосрочном аспекте, временное погашение индивидуальных различий, привнесённых повы-
шением уровня качества, и временная стабилизация базовых оценок ВРЭВ.  
           Система процессов самоизменения массы субстанции (способностей к труду) в потоке 
воспроизводства. Порождение эффекта самоизменения затрат их круговыми движениями. При-
внесение в величину затрат (затратной субстанции) в подраздел Е, их  отражение в выпускаемой 
подразделом продукции и в результате изменение массы затрат, возвращающихся в собственное 
воспроизводство. Суть эффекта самоизменения затрат: изменение величины вернувшихся затрат 
дополнительно «ложится»  на изменения уже происшедшие. 
           Отсутствие общего устойчивого изменение уровней «затратной» субстанции во всём об-
щественном воспроизводстве в элементе ЕС (изменение величины субстанции в облике этого 
элемента круговым движением возвращается в свое собственное производства подраздела Е).     
Возмущающие  всё общественное воспроизводство процессы воздействия, вызываемые устойчи-
выми изменениями элементов ЕН и ЕА в подразделе Е. Порождение целой серии «сверхприро-
стов» и общего увеличения «затратной» субстанции сверх исходной её величины. Распростране-
ние этих «сверхприростов» наложением друг на друга по всему общественному воспроизводству  
в течение многих лет с постепенным его затуханием. 
         Общехозяйственное содержание процесса самоизменения затратной субстанции.  Распро-
странение по стадиям общественного технологического процесса удорожания продукции одних 
отраслей вследствие предшествующего увеличения цен в других, смежных отраслях, ведущее  к 
повторному счёту одной и той же стоимости, – как  общепризнанный, но поверхностный факт. 
Возможность обнаружить и исследовать с помощью модели ОТПП иной хозяйственный фено-
мен: «сверхприросты» в затратном полюсе субстанции возникают и нарастают независимо от 
числа стадий обработки. Непосредственная причина самовозрастания затратной субстанции: а) 
не дробность (стадийность) общественного технологического процесса производства, б) а  кру-
говые движения затратной субстанции в подразделах Е и В, «волею» которых она как бы при-
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останавливает своё  воплощение в конечной продукции и переход в потребление. Возвращение  
её к затратной субстанции прошлых лет происхождения и следование вместе с нею  маршрутом, 
который ею уже был пройден, как бы свёртываясь клубками,  вместо быстрого прямого  вопло-
щения в продукции подраздела Д. Накопление затратной субстанции в подразделе В, в его пар-
ках средств труда, и отягощение последних образовавшимися «сверхприростами» затратной суб-
станции. Пример: воспроизводственный процесс в народном хозяйстве СССР в 1970 – 1990 го-
дах. 
           Изменения в результатном полюсе субстанции. Увеличение амортизационных отчислений, 
возмущающее процесс движения субстанции, и вызывающее уменьшение полезности (дееспо-
собности) средств труда, сосредоточенных в парках средств труда.  
            Сложность  процесса формирования затрат свойственных определённым результатам: а) 
затраты формируются не сразу окончательно при конструировании этих результатов, б) а затра-
ты каждого года складываются вследствие изменения результатов и данного, и предшествующих 
лет, образуя слитный непрерывный поток своего запаздывающего конституирования. 
             Вытекающая из этого не простая задача, стоящая перед общехозяйственным центром: 
а) прежде чем выступить с инициативой увеличения производства чего-либо, 
 б) необходимо узнать в какие затраты будет вовлечено общество, если будут достигнуты такие-
то результаты. 
               
         Тема 7.   Объёмные структуры общественного воспроизводства,   
                                          выявляющие его эффективность. 
          Метод обнаружения объёмных структур общественного воспроизводства. Раскрытие моде-
лью ОТПП  объёмных структур глубинных общехозяйственных отношений для науки и практи-
ки.  Выявление объёмных структур методом «бег на месте», или использования  воспроизвод-
ственного потока одного года. Суть данного метода: 1) берётся параметр, блок параметров, нако-
нец, вся структура общественного воспроизводства на тот или иной год;          2) затем она повто-
ряется в своём собственном  движении снова и снова, в прошлое или в будущее на протяжении 5, 
10 и т.д. лет; 3) при этом прослеживаются все внутригодовые и межгодовые связи  параметров 
всей структуры общественного воспроизводства с учётом всех детерминированных моделью из-
менений. Особое общехозяйственное содержание каждой выявленной объёмной структуры об-
щественного воспроизводства. 
            Необходимость и возможность учёта того факта, что субстанции любого облика (С,А,К)  
того или иного года появилась в общественном воспроизводстве изначально только в качестве 
«живого» труда. Две ипостаси участия всякого фрагмента субстанции (С,А,К) в воспроизвод-
ственном процессе: а) в виде совокупности, сочетания годовых затрат в обликах   С,А,К; б) в ви-
де совокупности порций  живого труда разных лет, в том числе и данного года. Мысленное пе-
ремещение субстанции (при отслеживании в прошлое) по маршрутам ОТПП против реального 
движения процесса воспроизводства вплоть до момента её появления в общественном хозяйстве 
в качестве живого труда. 
            Получение внутренних характеристик общественного воспроизводства рассматриваемого 
текущего года расчётом условных данных всех порций субстанции общественного воспроизвод-
ства  при помощи модели ОТПП и на основе соотношений  того же текущего года. Формирова-
ние  совокупностью  рассчитанных порций субстанции упорядоченных образований, неизвест-
ных науке структур, характеризующих общественное воспроизводство данного определённого 
года. 
   Первая, основная, объёмная структура (ОС-1)  как упорядоченное образование, в котором все 
виды затрат данного (0-го) года представлены величинами одной только новорожденной суб-
станции (живого труда) «цепочкой» по расчётным годам  её вхождения в общехозяйственный 
воспроизводственный континуум.    
            Получение числового ряда от настоящего (()-го) года в прошлое. Зависимость величины 
субстанции, сохраняющейся  в текущем производстве, от удалённости в прошлое (знак «–») года 
рождения субстанции. Построение на основе числового ряда в системе координат графической 
(геометрической) структуры: ось абсцисс – время  Тn (годы, сохраняющие воспроизводственную 
субстанцию  в текущем производстве 0-го года; (-28 ≥ Тn ≥ 0); ось ординат –  те значения живого 
труда (θ)(в единицах Д.А. Черникова), которые по условиям данного 0-го года должны ещё оста-
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ваться в общественном воспроизводстве тех или иных будущих лет; (40 ≥ θ ≥ 0). Два образова-
ния, обнаруживающиеся на графике:       
1) кривая, фиксирующая, начиная с -1-го года значения живого труда разных лет, выступающих 
в 0-ом году затратами овеществлённого труда; 2) площадь, ограниченная справа осью ординат, 
снизу – осью абсцисс, сверху  – указанной  в п. 1) кривой, асимптотически приближающейся к 
оси абсцисс. Обнаруженная таким образом на графике объёмная структура, названная «кривой 
эффективности» (КЭ), или «генетической кривой» как первая ступенька выявления «устройства» 
общественной эффективности. Кривая КЭ как «генетическая характеристика» того ОТПП, кото-
рый движется в базовом году от предприятия к предприятию, от отрасли к отрасли, от одного па-
раметра воспроизводства к другому и являющаяся объёмной структурой ОС-1, нацеленной в 
прошлое. 
            Главное общехозяйственное содержание полученной объёмной структуры, представлен-
ное выявленным в ней подлинным объёмом  субстанции годового текущего общественного вос-
производства, непосредственно невидимым для функционирующих субъектов хозяйства, но с 
которым они реально имеют дело, не осознавая того.  
            Свойства основной объёмной структуры: 1) относительно одинаковое качество затрат об-
щественного воспроизводства определённого года – все они живой труд; 2) единственность объ-
ёмной структуры ля каждого варианта сочетаний затрат всех видов, в том числе текущих и еди-
новременных;  
3) соответствие разных несовпадающих структур  при одном и том же результате разным несов-
падающим уровням общей эффективности, которые можно сравнивать. 
            Получение объёмной структуры, отражающей эффективность общественного воспроиз-
водства. Кривая эффективности (КЭ) как всего лишь одна из целой семьи объёмных структур, 
имеющих один и тот же геометрический облик показательной кривой определенной формы. Тео-
рема: «Если принять, что выбытие всех затрат общественного воспроизводства происходит в мо-
мент окончания года, то разность между смежными ординатами КЭ (например, 0-го и -1-го, -1-
го и -2-го годов) равна той величине затрат живого труда соответствующего года (-1-го, -2-го 
и т.д.), которые выбывают из общественного воспроизводства в момент начала 0-го года, бла-
годаря доказательству которой можно выявить эту семью объёмных структур.  
          Вторая объёмная структура (ОС-2), характеризующая выбытие (вместе с произведёнными 
предметами потребления) всех затрат живого труда 0-го года  и нацеленная в будущее. 
            Третья объёмная структура (ОС-3) – выбытие тех же затрат живого труда 0-го года, но 
уже нарастающим итогом, нацеленная в будущее. Заданность величины затрат (явная) и вели-
чины результатов (неявная) в объёмной структуре ОС-3. Экономическое содержание этой объ-
ёмной структуры, заявляющее о наличии в общественном воспроизводстве особого образования, 
содержание которого идентично понятию  эффективности общественного воспроизводства.  
             Раскрытие  тремя объёмными структурами общественного воспроизводства как динами-
ческой системы высокой инерционности, системы, уходящей в бесконечность, -- в самые отда-
лённые  прошлые и будущие годы. Усиление крутизны ниспадений кривых ОС-1, ОС-2, или, 
напротив, восхождения кривой ОС-3 как путь ослабления инерционности и повышения эффек-
тивности общественного воспроизводства.  
             Решение проблемы выявления того общехозяйственного объекта (той структуры), кото-
рая разыскивалась и разыскивается экономистами под именем  «обобщающего показателя эф-
фективности всего общественного воспроизводства». Невозможность существования для всего 
воспроизводственного потока отношения типа затраты/результаты. Общая эффективность обще-
ственного воспроизводства как общехозяйственный объект. 
             Три параметра, имеющие центральное значение для построения общехозяйственного 
объекта общественной эффективности: 1) сама кривая ОС-3 (принимаются во внимание только 
результаты, с которыми субстанция как раз и покидает воспроизводственный процесс; 2) тот 
числовой предел, к которому асимптотически приближается кривая по ходу «будущих» лет, 
трактуемый  
а) как общая величина годовых конечных результатов, которую должно и в состоянии «отдать» 
рассматриваемое хозяйство и б) как суммарная величина конечных результатов доставленных за 
годы, охватываемые кривой ОС-3, годовым живым трудом того же хозяйства; 3) ордината     0-го 
года с запечатлённой на ней шкалой измерения  а) и величин затрат живого труда рассматривае-
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мого года, б) и величин конечных результатов, представленных первым параметром ОС-3, по-
скольку конечные результаты количественно пропорциональны величине затрат живого труда.  
            Объект, образуемый тремя рассмотренными параметрами, то есть «эффективность об-
щественного воспроизводства», как вся отдача (за ряд последующих лет) конечных резуль-
татов затратами живого труда общественного воспроизводства определённого года, где 
предстоящие годы – это только «развёртка» того, что скрыто в общественном воспроизводстве 
именно рассматриваемого года.     
          Тема 8. Проблема  перехода к интенсивному типу  расширенного воспроизводства и 
повышению эффективности общественного воспро- изводства хозяйственной         субстан-
ции (творческих способностей,  а точнее – интеллекта).       
            Главное хозяйственное содержание основной объёмной структуры и противоречие хозяй-
ственной динамики. Поверхностный взгляд на общественное воспроизводство как на сумму его 
годовых «исполнений».  Совлечение с общественного воспроизводства видимости суммы годо-
вых актов воспроизводства и выявление семьёй  объёмных структур типа ОС-1,    ОС-2, ОС-3 его 
подлинного размаха. Единый процесс воспроизводства как многолетний поток в каждом своём 
годовом, месячном, дневном интервалах, являющихся просто «окошками» годового, месячного, 
дневного наблюдения воспроизводственного континуума. 
           Сплетение ткани  любого годового объёма общественного воспроизводства СССР  пото-
ками затрат-результатов  с полувековым диапазоном  переходов друг в друга в 1980-е и 1990-е 
годы да ещё с выходом этих потоков  на 50 лет в будущее. Беспрецедентная хозяйственная хруп-
кость и ломкость как одна из важнейших характеристик воспроизводственного потока СССР то-
го времени. Одно из главных предупреждений для современных рулевых национальных воспро-
изводственных процессов: «Осторожно! Вы действуете не в самостоятельных годовых процессах 
воспроизводства. Таких сегодня нет. Непродуманными решениями Вы можете непоправимо де-
формировать вековой воспроизводственный процесс, не зная, что именно надо  предпринять для 
хотя бы частичного исправления ситуации».                
           Предположение о том, что реальная (на уровне общехозяйственного ориентира) величина 
затрат живого труда (θ), детерминирующая значение (Тn) – то есть время неприкосновенности 
воспроизводственного потока – должна определяться размерами ресурсов, которые общество в 
состоянии ежегодно выделять для модернизации. Возможность на этой основе ограничивать, 
свёртывать и даже выводить из воспроизводственного потока наиболее давние результатные свя-
зи. 
           Характерная особенность хозяйственного развития СССР после 1950-ых годов: указанные 
ресурсы на модернизацию производства не выделялись вследствие ошибочного предположения, 
что давние связи результатов (накладывающихся в воспроизводственном потоке друг на друга) 
принципиально не мешают развёртыванию новых технологических укладов; якобы, старое – са-
мо по себе, новейшее само собой.   
            Важность понимания того, что давние результатные связи: 1) не довесок к национальному 
хозяйству; 2) оказываются везде и всюду и омертвляют воспроизводственный процесс; 3) пре-
вращают национальное хозяйство в такую многолетнюю жесткую результатную целостность, 
которая лишает его гибкости, пластичности, заражает его угрозой разрушения при крупных и ча-
стых вмешательствах. 
            Решение  проблемы пластичности воспроизводственного потока Западом переходом к 
«стационарной» модели воспроизводства основного капитала. Суть решения им  данной пробле-
мы, заключающаяся в том, что Запад: 1) видимо, «почувствовал» нарастающую «ломкость» экс-
тенсивного типа общественного воспроизводства и обезопасил  его затратные ограничители; 2) 
сделав упор на повторяющееся возобновление основного капитала в новых натурально-
вещественных формах, он систематически обрезает «хвосты» структурам ОС-3;  
3) в содержательном аспекте он, по-видимому, приближается к тому, чтобы реальная величина 
(Тn) всё более сливалась с циклом функционирования основного капитала в определённой произ-
водительной натурально-вещественной форме. Логика новой формы воспроизводства основного 
капитала, состоящая в том, чтобы: 1) «взять» максимум результатов за сравнительно короткий 
срок функционирования новейшего оборудования;  
2) потом заменить его целиком и 
3) снова «выжать из самоновейшего основного капитала всё», что только можно и т.д. 
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          Недобор результатов вследствие укорачивания  пологой части кривой съёма конечных ре-
зультатов (ОС-3), выступающий на Западе такими же нормальными потерями, как и  непродан-
ные остатки сезонных товаров. Необходимость усвоения того, что в передовых странах Запада: 
1) результатный континуум  оберегается и сохраняется в весьма ограниченное время роста 
«съёма» конечных результатов; 2) с выходом на пологий участок кривой ОС-3 он перестраивает-
ся; 3) потом снова сохранение очередной результатной структуры континуума, «снятие сливок»; 
4) и опять реконструкция, слом, структурная перестройка результатного континуума и т.д.  
          Благоприятные возможности, способствовавшие этим решениям Запада:  
1) «вынос» за пределы собственных национальных хозяйств части необходимых для них сырье-
вых (и не только) производств; 2) это  урезало макроэкономические круговые движения, ответ-
ственные (наряду с единовременными затратами, то есть капитальными вложениями) за дли-
тельность сроков, охватываемых кривыми эффективности ОС-1, ОС-2, ОС-3; 3) мудрость хозяй-
ственных лидеров Запада, оберегающих свои общехозяйственные результатные структуры в 
рамках своих сокращённых сроков съёма конечных результатов; 4) использование Западом по 
большей части не директивного, а индикативного планирования: а) директивное планирование и 
его значительные преимущества при необходимости мобилизации крупных ресурсов в короткие 
сроки для многолетних результатных структур чреваты обрывами процессов, порой даже непо-
правимыми деформациями; б) индикативное планирование не заставляет фирмы рвать свои 
наработанные связи, через которые как раз и осуществляются процессы формирования структур 
типа кривых эффективности и вместо разрывов и обрывов получается их модернизация. 
            Возникающие вопросы: 1. Какие действия в сфере годового интервала общественного 
воспроизводства при некотором определённом  (Тŉ) оправданы, а какие недопустимы?               2. 
Имеются ли запретные действия, которые  
а) с годовой, текущей точки зрения представляются рациональными,  
б) но непременно будут «выходить боком» через то или иное число лет? Любые манипуляции с 
годовым воспроизводством как вмешательство в общехозяйственный воспроизводственный ре-
зультатный континуум, а значит и в будущее развитие. Особая «болезненность» фрагментов 
структур типа кривых эффективности, соответствующих прохождениям в круговых движениях 
затрат и результатов по маршрутам ОТПП. Разрушение всего общественного воспроизводства, 
его настоящего и будущего деформациями годовых параметров. 
             Острая необходимость построения «карты» параметров кривых эффективности (конкре-
тизированных для групп отраслей и отдельных отраслей) с выявлением «запретов» и «разреше-
ний» по каждому участку основной объёмной структуры результатного континуума. Отсутствие 
на сегодняшний день признанной общественностью «карты»  разрешаемых-запрещаемых дей-
ствий (с количественными параметрами тех и других) и опасность того: 
 1) что по отношению к общественному воспроизводству возможны акции, причиняющие ему 
немалый урон; 2) что не исключён произвол, наносящий крупный материальный ущерб нацио-
нальному хозяйству; 3) что может твориться подлинное варварство по отношению к воспроиз-
водственному процессу, подобно варварству, допущенному  к нему в РФ в 1990-е годы. 
           Противоречия хозяйственной динамики. «Неприкосновенность» общественного вос-
производства с позиции полноты съёма конечных результатов с наличного живого труда и зада-
чи интенсивного типа расширенного воспроизводства. Отношение противоречия:  а) структуры 
типа кривых эффективности (ОС-1, ОС-2, ОС-3) выявляют, что всякое общественное воспроиз-
водство развёрнуто в вечность – как в прошлое, так и в будущее и потому неприкосновенны в 
годичном интервале; б) но при интенсификации  уже в следующий момент времени оно должно 
быть иным, возрасти.  
           Характеристика вытекающих отсюда первых выводов относительно расширенного вос-
производства интенсивного типа: 1. Интенсификация – всегда вмешательство в «вечность» об-
щественного воспроизводства определённых параметров, отображённой объёмной структурой 
кривой эффективности. 
 2. За этой «вечностью» скрывается «втиснутый» в любой рассматриваемый год многолетний ре-
зультатный континуум. 3. Здесь недопустимы разрозненные не стыкующиеся действия, расша-
тывающие простёртое как в прошлое, так и в будущее производство. 4. В передовых странах уже 
налицо установки не только теории, но и практики о системном подходе к макроэкономическому 
(общехозяйственному) развитию. 
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5. В этом системном подходе было бы хорошо найти место и пониманию интенсификации как 
целостного процесса смены всей семьи объёмных структур одних параметров объёмными струк-
турами других более высоких параметров с повышенной общей эффективностью. 6. Добиться 
того, чтобы на столе подлинных реформаторов всегда  лежали модели (включая ОТПП, объём-
ные структуры) искомого состояния общественного воспроизводства.  
7. Чтобы каждая из предпринимаемых мер  «укладывалась» на плановую модель, соответствова-
ла ей. 8. Необходима также солидная проработка последовательности переходных акций, кото-
рые причиняли бы минимум ущерба текущему (якобы) воспроизводству. 9. На Западе уже умеют 
добиваться этого.  
           Материальная основа и «колыбель» интенсификации общественного воспроизвод-
ства. 
Предпосылки рассмотрения проблемы интенсификации общественного воспроизводства: А . Ис-
ходная предпосылка – берётся одна лишь материальная основа интенсификации.  
Б. Предположение о том, что из совершенствования этой материальной основы проистекают:   
1) интенсивное расширенное воспроизводство, в том числе увеличение общественной произво-
дительности труда; 2) изменения затрат, результатов, структур типа кривых эффективности ОС-
1, ОС-2, ОС-3, эффективности общественного воспроизводства; 3) текущие улучшения и усо-
вершенствования уже установленного оборудования, его более рациональное использование, 
включающееся в общий эффект от обновления основных фондов. 
           Разделение всей структуры общественного воспроизводства надвое  при отвлечении от де-
ления основных фондов на пассивную (условия труда) и активную (средства труда) части, то есть 
при отождествлении условий труда со средствами труда: 1. Подраздел средств труда в своём 
функционировании выступает как создание оборудования рабочих мест  
для всего общественного воспроизводства. 2. Подразделы Е и Д сами не создают, а лишь  при-
нимают поступающее к ним оборудование их рабочих мест из подраздела В.  
           Интенсификация как перестройка общехозяйственного результатного континуума на ос-
нове перевооружения подразделов Е и Д новым, более производительным оборудованием их ра-
бочих мест. Невозможность такого перевооружения  без перевооружения подразделом В само-
го себя. Подраздел В как «колыбель» интенсификации. Решающее определение происходящи-
ми в «колыбели»   интенсификации процессами принадлежности  данного общественного вос-
производства к экстенсивному или, напротив, к тому или иному варианту интенсивного типа. 
           Процессы в подразделе средств труда, обеспечивающие непрерывность интенсифика-
ции общественного воспроизводства. Закономерности «эстафетности», непрерывности интен-
сификации. Невозможность непрерывности интенсификации без непрерывности производства 
подразделом В нового, более совершенного и эффективного оборудования  рабочих мест. Реали-
зация этих процессов возможна при соблюдении следующих условий. 
           1.Если каждая реновация основных фондов есть введение в действие новейшего поколения 
оборудования.  
           2. Когда акты реновации образуют особые циклы обновления оборудования, сменяющиеся 
один за другим. При этом в одном цикле годовых актов реновации столько же, сколько разновоз-
растных групп оборудования, что  обеспечивает всякому общественному воспроизводству свой 
цикл реновации. Например, в СССР в 1960г было 10,28 разновозрастных групп оборудования, в 
1980-м – 18,31, а в 1990-м – уже 22,73 группы, означавшие, что в1990г одно перевооружение ра-
бочих мест требовало почти 23 года?  
           3. Если  общехозяйственное движение воспроизводственной субстанции внутри подразде-
ла В организовано по «принципу эстафеты»: а) первый этап – текущее   серийное производство 
обычной для подраздела В продукции, то есть оборудования некоторого определённого поколе-
ния, обозначаемое В-II;  
б) второй этап – сфера  НИОКР, обозначаемая   В-І,  то есть  научная и производственная подго-
товка, опытное освоение оборудования нового поколения, , для передачи его в текущее произ-
водство В-ІІ. При этом требуется, чтобы к моменту завершения цикла реновации группа В-І 
ввела свою продукцию в группу В-ІІ, чтобы мог развернуться очередной цикл реновации?      
           4. Когда цикл группы В-I по времени  совпадает с циклом группы В-II, но с содержатель-
ной производственной стороны всегда опережает его. 
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           5. Если в по годовом движении затрат и результатов групп В-I и В-II  учитываются имею-
щиеся различия. А). Движение затрат и результатов  структуры В-II моделируется также как 
раньше моделировался  весь нерасчленённый подраздел В. Б). Иначе с моделированием структу-
ры В-I. Проходя через В-I, субстанция увязает здесь на весь цикл и переходит в обычное движе-
ние лишь при передаче продукции (разработанных новейших технологий) группы В-I  группе В-
II, удорожая первые годовые партии новой серийной продукции последней. При этом данное 
удорожание со временем 
 а) может частично сохраниться, б) может оказаться сведённым к нулю, 
 в) а может быть перекрыто высвобождением ресурсов.  
          Процессы высвобождения ресурсов. Характер интенсивного хозяйственного развития. 
Сохранение общих затрат общественного воспроизводства при равномерном росте производи-
тельности труда в подразделах Е и Д, сопровождаемое соответствующим увеличением массы ре-
зультатов. Возможность уменьшения массы затрат, если из воспроизводственного процесса вы-
водится часть ресурсов  живого и овеществлённого труда. Два процесса высвобождения ресур-
сов, происходящие при интенсификации воспроизводства. 
           1. Удорожание нового оборудования, поступающего во всё хозяйство в самом начале но-
вого цикла из подраздела В, сопровождается реализацией этим новым оборудованием своей по-
вышенной производительности. С ростом производительности в подразделе В  неизбежно в нём 
выявляются  «излишние» ресурсы (часть оборудования  и часть работников), которые необходи-
мо вывести из подраздела В, чтобы не допустить его экстенсивного расширения и сохранить сто-
процентное интенсивное расширенное воспроизводство. 
          2. Увеличение производительной силы обновлённых рабочих мест в подразделе Е «отво-
дится» не только в подраздел Д, но также и в звенья своего собственного кругового движения  в 
подразделе Е и обратно в подраздел В, высвобождая часть ресурсов, проделывающих кругообо-
рот. Кроме того, производительность секторов подраздела Е, работающих на подраздел В, может 
увеличиться больше, чем потребности подраздела B в предметах труда, дополнительно высво-
бождая ресурсы, оказавшиеся излишними. И чем выше производительность обновлённого поко-
ления рабочих мест, те значительнее масса высвобождаемых ресурсов.  
             Характер интенсивного развития. Три варианта  общественного расширенного вос-
производства интенсивного типа, выявляемые при рассмотрении соотношения затрат и высво-
бождаемых ресурсов. Первый вариант – интенсивно-экстенсивный, – имеющий  место при пре-
вышении стартового удорожания затрат (СУЗ) над итоговой величиной высвобождаемых ресур-
сов  (ИВР), или СУЗ > ИВР (экзогенное поступление дополнительных ресурсов).  Второй вари-
ант – стопроцентно интенсивный, – имеющий место при равенстве стартового удорожания затрат 
и итогового высвобождения ресурсов, или СУЗ = ИВР. Третий вариант – углубленно интенсив-
ный, – имеющий место, когда высвобождение ресурсов превышает стартовое удорожание затрат, 
или СУЗ < ИВР, то есть когда мера интенсификации превышает сто процентов и происходит 
углубление интенсификации воспроизводства.  
           Воспроизводство самого типа интенсивного хозяйственного развития.    Обеспечение 
хозяйственной субстанцией сферы В-I самим ходом интенсивного расширенного воспроизвод-
ства. Подпитка В-I (сферы НИОКР) каждый год без ущерба для текущего производства новыми и 
новыми поступлениями субстанции в обликах живого труда и вещественных факторов благодаря 
высвобождению ресурсов.  Воплощение полученной субстанции в  продукции сферы В-I и пере-
мещение её, в итоге цикла, в сферу В-II. Развёртывание серийного производства оборудования 
нового поколения в сфере В-II. Снабжение всех подразделов общественного хозяйства сферой В-
II своей новейшей продукцией, повсеместный рост производительности труда и удешевление 
единицы продукции. Новое высвобождение ресурсов для дальнейшего углубления интенсифика-
ции. Результат – обеспечение воспроизводства самого типа интенсивного хозяйственного разви-
тия. 
           Закономерность пульсации уровней затрат текущего производства, проявляемая тремя ва-
риантами интенсивного расширенного общественного воспроизводства. Графическое представ-
ление данной закономерности.  
        
 
   Раздел II. Всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток, взятый  
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              в единстве экономической формы и её технологического основания.  
 
      Тема 9. Возникновение и становление экономической формы  
                всемирно-хозяйственного воспроизводственного потока  
                                       на натуральной основе. 
           Первобытно-родовое хозяйство присваивающего типа в системе хозяйственных отноше-
ний. Появление человека разумного (54 тыс.лет до н.э.) и его хозяйства. Хозяйствование челове-
ка разумного как его жизнедеятельность.   Работа как деятельность по отделению вещества от 
природы и доставке его потребителю (без изменения формы вещества) – основная форма жизне-
деятельности родовой общины. Главные конкретные формы работы: собирательство, охота, ры-
боловство. Возникновение и становление способности человека изменять форму вещества при-
роды, то есть чинить и изготовлять орудия работы (орудия собирательства, орудия охоты, орудия 
рыболовства), или способности к труду. Реализуемая способность к труду, или труд по изготов-
лению орудий работы, как новая, но пока подчинённая работе, форма жизнедеятельности. Тех-
ническая база первобытно-родового способа производства: ручной труд, усиленный готовыми 
предметами природы, созданными трудом инструментами и прообразами простейших механиз-
мов. 
            Освоение (пользование), присвоение (пользование и владение), собственность (пользова-
ние, владение и распоряжение) и их  двойственный характер. 1. Освоение:                     а) инфор-
мации, знаний, умений и навыков жизнедеятельности и пользование ими; б) освоение матери-
альных условий («вещей») жизнедеятельности и пользование ими.       2. Присвоение:        
а) информации, знаний, умений и навыков жизнедеятельности, пользование и владение ими;       
б) присвоение материальных средств жизнедеятельности пользование и владение ими.               3. 
Собственность: а) на информацию, знания, умения и навыки жизнедеятельности, пользование, 
владение и распоряжение ими; б) на материальные условия  и материальные средства жизнедея-
тельности, пользование, владение и распоряжение ими. 
            Родовая община как хозяйственная форма организации работы и подчинённого ей труда. 
Первое разделение работы: на деятельность по управлению делами общины (родовая «знать») и 
на исполнительскую деятельность (рядовые общинники). Второе разделение работы: по полу. 
Материальные условия работы (земельные, лесные, водные угодья). Средства (орудия) работы. 
Совместное (коллективное) освоение  и присвоение материальных   условий работы и пользова-
ние ими. Индивидуальное присвоение и освоение средств (орудий) работы, являющихся одно-
временно и личным оружием. Вытекающие из совместного присвоения материальных условий  
коллективная работа и коллективное присвоение добычи. Уравнительный принцип распределе-
ния добычи (по едокам) и порождаемое им нивелирование способностей рядовых общинников. 
Влияние на этот процесс запретов (разного рода «табу»). Тотемизм как основная форма обще-
ственного сознания родовой общины. «Жертвоприношения» тотему.  
            Увеличение численности родовой общины в процессе жизнедеятельности как основной 
закон хозяйствования родовой общины и лежащее в его основе противоречие  между расширен-
ным воспроизводством численности родовой общины во времени и локальной ограниченностью 
добычи средств существования в пространстве. Замедление эволюции хозяйствования  в период 
присваивающего хозяйства. Стимулирование развития способностей простых общинников.  
           Системный кризис присваивающего хозяйства (25000  -- 8000 тысячелетия до н.э.): эколо-
гический, демографический, хозяйственный, социальный, мировоззренческий. Сокращение на 85 
процентов численности населения Земли вследствие целого ряда   экологических катастроф, в 
том числе и  в результате гибели Атлантиды – высоко развитой материальной технологической 
цивилизации, жрецы которой, а вместе с ними и часть населения,  злоупотребляли искусством 
обращения с энергией сознания, «тёмной» силой и субстанцией (материей).  
          Проект жрецов Атлантиды (Глобального Предиктора, то есть направителя продолжения 
мирового развития по пути атлантической цивилизации) по управлению планетой Земля: разде-
ление человечества на «голову» («элиту»), владеющую сохраняемым в тайне концептуальным 
знанием, и «хвост» («толпу»),  оторванный от  концептуального знания и использующий, по воле 
«элиты»,  самые необходимые для хозяйствования на каждый день  знания. Возрождение челове-
чества  в «плодородном поясе» между 20-м и 40-м градусами северной широты после экологиче-
ских катастроф. Расселение уцелевших атлантов среди племён данного пояса. Владение и распо-
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ряжение ими знаниями  материальной технологической цивилизации Атлантиды – причина  вос-
приятия   атлантов туземным населением как богов. Атланты становятся верховными жрецами у 
многих племён, родоначальниками многих религий. Катастрофическая нехватка рабочих рук, 
порождённая системным кризисом. Угроза для жрецов потерять свое богатство в виде жертво-
приношений и знания, а вместе с ними и контроль над толпой («низами»).  
            Созревшая у Глобального Предиктора (верховных жрецов – хранителей знаний Атланти-
ды) – идея   осуществить (в опоре на своих жрецов и родоплеменную знать) Первый системный 
социальный трансгресс, обеспечивающий стабильность отчуждения богатства (замену  сбора 
«пожертвований» присвоением «прибавочного продукта») у хозяйствующих субъектов и сохра-
нения тайного концептуального знания. Суть Первого системного социального трансгресса: 1) 
переход от присваивающего хозяйства к  хозяйству производящему; 2) необходимость поделить-
ся частью поступающего жрецам богатства и частью технологических знаний, требующихся для 
выработки стратегии развития хозяйства, с племенной знатью,  то есть создать племенную «эли-
ту» и «протогосударство» (союз племен);  3) разрушив родовую организацию, её «низы»,  поми-
мо их воли, погрузить в новую социальную систему – рабство. 
           Курс на материальную технологическую цивилизацию в экономической форме. Неолити-
ческая революция как способ реализации Первого системного социального трансгресса. Переход 
от собирательства и охоты к земледелию и животноводству. Получение стабильного источника 
средств  существования (пока не для всех!). Переход от кочевого к оседлому образу жизни. По-
степенное превращение способности к труду в господствующую способность, а труда – в гос-
подствующую форму жизнедеятельности. Подчинение работы труду. Переход от каменных к ме-
таллическим орудиям труда  и скачок в росте его производительности. Появление «излишков» 
продукции и обмен ими между первобытными общинами. 
              Возникновение и постепенное произрастание на базе хозяйствования «экономической 
деятельности» с её производством распределением, обменом и потреблением прибавочного 
продукта. Необходимый (для существования хозяйствования и производства «излишка») про-
дукт, достающийся непосредственным производителям прибавочного продукта. Разложение пер-
вобытно-родовой общины экономической деятельностью. Возникновение сельской, территори-
альной общины, управляемой выбираемым старостой. Неспособность и нежелание «протогосу-
дарства» создать условия  для становления личности каждого общинника и наладить их воспро-
изводство как основная причина гибели первобытно-родового способа производства. 
             Погружение «низов» в новую социальную систему – рабство. Замена «протогосударства» 
государством, с присущими ему атрибутами: тюрьмами, органами поддержания порядка и арми-
ей. Возникновение податей, общественных работ и налогов. 
              Анти-общинное законодательство. Дискриминация родоплеменной знати.        Деклари-
рование частной собственности и постановка её под защиту закона. Табели о рангах, определяе-
мых  степенью заслуг перед государством и размерами частной собственности. Возвышение 
крупных частных земельных собственников (рабовладельцев). Лишение свободных общинников 
земли, семьи, «свободы деяния» (термин Ю.М. Осипова) , воли и права на жизнь, то есть пре-
вращение их в рабов как форма соединения  их способности к труду со средствами производства 
рабовладельца. Источники пополнения рабов. Долговое рабство. Роль государственных налогов  
и богатства ростовщиков в этом деле. Производство прибавочного продукта трудом рабов. При-
своение прибавочного продукта рабовладельцами в форме рабовладельческой ренты. Тайная 
ставка Глобального Предиктора на ростовщическое богатство как свою главную опору в разви-
тии мирового экономико-исторического процесса.  Ростовщический процент как  форма присво-
ения   доли прибавочного продукта, создаваемого трудом рабов. Налоги. Формирование и укреп-
ление монополии на кредит как материальное условие сохранения монополии Глобального Пре-
диктора  на методологию получения знания и управления «человечеством-толпой». Превращение 
рабовладельческих экономических отношений в динамизирующий фактор мирового экономико-
исторического процесса, а класса рабовладельцев в движущую силу его развития в период рабо-
владельческого способа производства. Рост долгового рабства. 
          Превращение патриархального рабовладения в классический рабовладельческий способ 
производства, когда рабский труд стал использоваться во всех отраслях хозяйства страны. Резкое 
уменьшение числа налогоплательщиков и воинов как внутренние ограничители неудержимого 
стремления рабовладельцев к расширению системы долгового рабства. Законы об отмене долго-
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вого рабства, запрещении превращать своих граждан в рабов, об ограничении земельной площа-
ди у рабовладельцев и финансовой деятельности ростовщиков. Переход от авторитарной власти 
к республиканской (демократической форме) правления. Колонизация чужих земель и военные 
экспедиции по захвату рабов. Невольничьи рынки. 
     Формы организации хозяйства рабовладельца: рабовладельческие латифундии. Техническая 
база  рабовладельческого способа производства: ручной труд рабов (говорящих орудий), усилен-
ный мычащими орудиями (рабочим скотом), а также немыми орудиями (инструментами и про-
стейшими механизмами). Основной экономический закон (он же и закон движения) рабовла-
дельческого способа производства и мирового экономико-исторического процесса в целом. Ми-
фология как основная форма общественного сознания того времени. 
    Негативное отношение свободных граждан к физическому труду, как к презренной рабской 
деятельности, тормозившее развитие техники. Ослабление экономического и военного могуще-
ства рабовладельческих государств под воздействием внутренних и внешних факторов  (собы-
тий).  Утрата возможности  военных походов за добычей богатства и военнопленных, невозмож-
ность превращать в рабов собственных свободных граждан, всеобщий разгул и разврат рабовла-
дельцев – симптом  назревающего системного кризиса рабовладельческого способа производ-
ства. Система колоната. Кастово-аристократический проект Платона, как реакция на кризис по-
лисной системы, крушение, а отчасти и сознательный демонтаж полисной демократии. Потреб-
ность у «низов» в новой  сильной религии.  
           Явление Христа народу. Божественное учение Иисуса Христа среди иудеев о спасении 
душ, развращённых прибавочным продуктом (материальным богатством) и об устройстве чело-
вечества и мира на основе отношений любви (не привязанности) между людьми, отвергнутое 
иудейскими первосвященниками. Образование общины евреев-христиан в г. Иерусалиме. Пре-
следование христиан древнеримскими властями. 
          Острая потребность у «верхов» в официальной религии.  Неудачная попытка превратить 
почитание мужским населением бога Митры («митраизм») в государственную религию Древнего 
Рима. Возведение христианства в ранг государственной религии Римской империи. Постепенная 
подмена подражания  Иисусу Христу поклонением Иисусу Христу, а в последствии и поклоне-
нием  Книге – Священному Писанию, его Старому и Новому Заветам. Основанный на Старом 
Завете  «Библейский проект» управления человечеством, подразделяющий его на  «управляю-
щую элиту» и «управляемую толпу». При этом оставалось в силе  прежнее  разделение «управ-
ляющей элиты» на мировую управляющую «элиту», или Глобального Предиктора с его непо-
средственной опорой, и на локальные «управляющие политические и экономические «элиты».            
          Неспособность и нежелание  решать проблему воспроизводства численности рабов, разви-
тия их физических, интеллектуальных и духовных способностей как основная причина грядущей 
потери власти над «низами» рабовладельческой экономической и политической «элитой». Не-
способность (вследствие отсутствия исторического опыта) поставить себе на службу внешнюю 
среду (племена «варваров») как причина грядущей гибели рабовладельческого способа произ-
водства. Благостная картина жизни, рисуемая римлянином  Сидонием Аполлинарием накануне 
гибели своей цивилизации, как исторический урок для идеологов «верхов». Падение рабовла-
дельческого способа производства в облике падения Римской империи, в результате двойного 
удара: внутренней среды (восстаний рабов,  экономически ослаблявших империю) и внешней 
среды (удара «варварских» племён). 
         Аллод как форма свободной частной земельной собственности. Возникновение феодальных 
государств. Образование крупной феодальной земельной собственности. Роль государства, ро-
стовщического богатства и монастырей в возникновении и развитии феодализма. Формы фео-
дальной земельной собственности: бенефиций, лен, феод. Государственная и правовая защита 
феодальной земельной собственности. Колонат. Патронат. Разложение соседской общины в не 
романских странах. Феодальная ассимиляция рабских элементов и разорившихся общинников. 
Наделение  феодалами ассимилированных элементов (крестьян) землёй. Юридическое прикреп-
ление к этой земле «свободы деяния» и воли крестьян и превращение их в крепостных крестьян, 
или, по старинке, сервов ( рабов). Формы зависимости крестьян: личная и поземельная. Формы 
организации феодального хозяйства: сеньория, манор, поместье. Техническая база феодального 
способа производства: ручной труд, вооруженный инструментами, механизмами и простейшими 
машинами. 
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          Производство прибавочного продукта и его присвоение в феодальном хозяйстве. Феодаль-
ная земельная рента как общая форма присвоения прибавочного продукта в условиях феодально-
го способа производства. Особенные (конкретные) формы присвоения прибавочного продукта 
феодалами: отработочная рента, или барщина; натуральная рента, или натуральный оброк; де-
нежная рента, или денежный оброк. Перенос источника ренты с поля феодала на поле зависимо-
го крестьянина, или коммутация феодальной ренты. Налоги и ростовщический процент. Превра-
щение феодальных экономических отношений в динамизирующий фактор развития мирового 
экономико-исторического процесса, а класса феодалов в его движущую силу.  Производство 
прибавочного продукта трудом зависимых крестьян и его присвоение феодалами в форме фео-
дальной земельной ренты как основной закон и закон движения феодального способа производ-
ства, а значит и самого экономико-исторического процесса в период феодализма. Христианство 
как  теологическая форма общественного сознания в период феодального способа производства. 
              Средневековый город. Развитие ремесла, торговли и ростовщичества. Ремесленные цехи, 
купеческие гильдии и ростовщические братства. Ярмарки и городские базары. Городские комму-
ны. Коммунальные революции как предвестник будущих переворотов. Зарождение простой ка-
питалистической кооперации и мануфактуры. Феодальные мануфактуры с использованием труда 
крепостных. Превращение феодала в протокапиталиста, присваивающего прибавочный продукт 
как в форме феодальной земельной ренты, так и в форме мануфактурной прибыли. Предпосылки 
и экономические последствия Великих географических открытий. Возникновение колониальных 
империй. 
           Неспособность обеспечить на базе ручного труда потребности феодалов в более дешевой,    
и более высокого уровня качества продукцией как основная причина грядущей гибели феодаль-
ного способа производства. Недостаток рабочих рук из-за прокатившейся по Европе в XIV в. 
эпидемии чумы, унесшей жизни 20 млн. человек. Резкое уменьшение поступления прибавочного 
продукта и в форме ренты, и в форме ростовщического процента, и в форме налога. Попытка 
«управляющей элиты» в самом начале этого кризиса увеличить поступление прибавочного про-
дукта силовым способом. Крестьянские восстания во Франции, Англии, во Флоренции в 1378-
1382 гг. как ответ на это давление. 
          Усиление системного кризиса позднего феодализма на протяжении «длинного  XVI-го ве-
ка» (1453-1648 гг.). Угроза потери прибавочного продукта  и власти над «низами» Глобальным 
Предиктором и его опорой – феодальной экономической и политической «элитой». 
          Решение Глобального Предиктора пожертвовать феодальной рентой во имя спасения нало-
га и ростовщического процента. Подавление крестьянских восстаний. Принуждение феодальной 
экономической «элиты» уступить значительную долю своей власти феодальной политической 
«элите» в лице короля. Возникновение в XV веке абсолютистских государств – социального 
оружия двойного действия: королевской власти против феодальной знати и королевской власти и 
феодальной знати против «низов». Изменение социальной ситуации в Европе с открытием Аме-
рики. Наступление «верхов» на «низы». 
          Второй системный социальный трансгресс, осуществлённый Глобальным Предиктором в 
опоре на ростовщическую, торговую и  феодальную  экономическую и политическую «элиту». 
Согласие упомянутой «элиты»  на превращение себя в «капиталистическую знать» с сохранени-
ем политических привилегий и богатства путём погружения крепостных и городских «низов» в 
новую, на первых порах, протобуржуазную социальную систему. Аграрные перевороты.  Осво-
бождение сельских «низов» от личной и поземельной зависимости, возвращение им долгождан-
ной свободы и воли при одновременном лишении их всяких средств производства. Использова-
ние в этих целях  богатства купцов и ростовщиков. Принуждение их альтернативой смерти от 
голода продавать свою способность к труду владельцам средств производства и тем самым по-
ступиться в их пользу  своей «свободой деяния» и своей волей. Возрастание роли монополии на 
кредит и ссудного процента как экономической формы присвоения прибавочного продукта. 
Дальнейшее развитие таких форм организации хозяйства, как простая капиталистическая коопе-
рация и капиталистическая мануфактура. 
Возрастающая потребность  у новой, протобуржуазной, экономической и политической 
«элиты»  в новой, адекватной нарождающемуся капиталистическому способу производства, ре-
лигии. Реформация. Протестантизм. Протестантская этика. Религиозные войны как способ фор-
мирования нового протобуржуазного порядка. Тридцатилетняя война (1618-1648 гг.) и Вестфаль-
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ский мир 1648года как черта, подведенная под Вторым системным социальным трансгрессом. 
Начало торжествующего шествие мирового экономико-исторического процесса в форме капита-
листического способа производства на товарной основе. 
 
Тема 10. Развитие    экономической    формы    всемирно-хозяйственного 
           воспроизводственного потока    на  товарной основе. Товар и деньги. 
Прохождение воплощенной  экономической субстанции через поле экономических инте-
ресов хозяйствующих субъектов. Тайна «завязывания» экономических отношений на вещах. 
Общие условия превращения продукта труда в товар. Товар и его свойства: потребительная сто-
имость и стоимость. Двойственный характер труда, воплощенного в товаре и его взаимосвязь с 
двойственным характером воспроизводственной субстанции. Противоречие частной и обще-
ственной сторон труда, воплощенного в товаре и его разрешение. Структура понятия «товар». 
Соотношение понятий «продукт труда» и «товар». Товар как источник информации. Величина 
стоимости товара и ее измерение в условиях свободной конкуренции товаропроизводителей. Ин-
дивидуальное рабочее время. Конкуренция индивидуальных товаропроизводителей.  Обще-
ственно-необходимое время. Факторы, влияющие на величину стоимости товара.1). Рост произ-
водительности труда, вызванный использованием технических новшеств (оставляет неизменной 
общую величину стоимости товарной массы того или иного вида и уменьшает стоимость едини-
цы товарной массы). 2).Рост интенсивности, напряжённости труда (увеличивает общую стои-
мость товарной массы и оставляет неизменной величину стоимости её единицы). 3). Повышение 
уровня способности к труду (увеличивает общую стоимость товарной массы в меньшей степени, 
чем уменьшает стоимость её единицы).  
Меновая стоимость как вещная форма выражения стоимости. Простая, случайная, еди-
ничная форма меновой стоимости: относительная и эквивалентная формы меновой стоимости. 
Полная, или развёрнутая форма меновой стоимости. Всеобщая форма меновой стоимости.  Раз-
витие форм меновой стоимости как разрешение противоречий товарного обмена и возникнове-
ние денежной формы стоимости.  
Сущность денег. Функциональные формы денег и выполняемые ими экономические 
функции. Деньги как мера стоимости (счётные деньги) и выполняемая ими функция меры стои-
мости. Деньги как средство обращения (мимолётные деньги) и выполняемая ими функция сред-
ства обращения. Деньги как средство накопления и образования сокровищ (деньги как деньги) и 
выполняемая ими функция средства накопления и образования сокровищ. Деньги как средство 
платежа (кредитные деньги) и выполняемая ими функция средства платежа. Деньги как мировые 
деньги (золотые слитки) и выполняемая ими функция мировых денег в её двойном назначении: 
как всеобщего платёжного средства и как всеобщего покупательного средства. 
Цена. Факторы, влияющие на величину цены. Масштаб цен и выполняемая им техниче-
ская функция. Функция информирования агентов рынка. 
Экономический закон как устойчивая, повторяющаяся, необходимая, существенная, при-
чинно-следственная связь экономических явлений и процессов.      Экономические законы и за-
коны природы.  Классификация экономических законов: общие и специфические экономические 
законы.  
Законы функционирования денежного обращения: закон количества полноценных денег, 
необходимых для обращения а) без учёта функции средства платежа, б) с учётом функции сред-
ства платежа. Закон количества неполноценных (бумажных) денег, необходимых для обращения. 
Неистребимая «страсть» Глобального Предиктора и его локальных «опор» к  нарушению законов 
денежного обращения и, прежде всего к бесконтрольному выпуску бумажных денег.   Инфляция, 
девальвация, ревальвация и нуллификация денег. 
Законы развития экономических товарных и денежных отношений. Обособление закона 
движения капиталистического способа производства от его основного экономического закона в 
результате замены натурального хозяйства товарным хозяйством. Закон стоимости как основной 
экономический закон товарного производства: сущность, содержание действия и формы прояв-
ления.  
Сущность основного экономического закона: связь а)  общественно-необходимого рабо-
чего времени, стоимости и цены. 
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 Содержание действия: производство товаров на основе индивидуальных затрат труда и 
обмен товаров на рынке на основе общественно-необходимых затрат труда. 
Формы проявления содержания действия основного экономического закона – 1) колеба-
ние   рыночных цен вокруг стоимости, свидетельствующее  о том, что закон стоимости заявляет 
о себе по линии связи  цены со стоимостью в моменты его неисполнения товаропроизводителями 
и 2) периодическое банкротство предприятий товаропроизводителей, долго не учитывавших дей-
ствие закона стоимости по линии связи цены с индивидуальными затратами труда этих предпри-
ятий. 
 Троякий результат действия  основного экономического закона:  
1) пропорциональное распределение труда между отраслями национального хозяйства, 2) 
его действие – двигатель  научно-технического прогресса, 
 3) дифференциация товаропроизводителей на способных и неспособных конкурировать 
на товарном рынке.      
 
Тема 11. Дальнейшее развитие экономической формы всемирно-хозяйственного вос-
производственного потока. Превращение денег в капитал. Закон движения капиталистиче-
ского способа производства.  
Великие буржуазные революции в Европе под лозунгом « Свобода! Равенство! Братство!»  
и падение феодальных абсолютистских государств. Образование  «государства-нации». Ассими-
ляция  «низов» буржуазной  нацией.   Быстрое превращение «государства-нации» в «нацию-
государство».  Ассимиляция купеческим товарным и денежным богатством городских и сельских 
рабочих рук ушедшего в небытие феодального способа производства.  Использование государ-
ственных налогов и ростовщического богатства с целью лишения крестьян земли. 
Условия зарождения капиталистических экономических отношений:  
1) личная свобода потенциального рабочего, 2) отсутствие у потенциального рабочего 
средств производства, 3) сосредоточение средств производства у потенциального капиталиста, 4) 
наличие у потенциального капиталиста суммы денег, необходимой и достаточной для содержа-
ния  себя, своей семьи и поддержания непрерывности процесса производства до получения пер-
вой выручки от продажи произведенной продукции.  
Деньги как деньги и деньги как капитал. Противоречие процесса образования  капитала: 
капитал возникает одновременно и в сфере обращения, и вне сферы обращения. Рабочая сила как 
совокупность физических и духовных способностей рабочего.  Унаследованная капиталистиче-
ским производством от эпохи феодализма рабочая сила, характеризовалась содержанием пре-
имущественно физических способностей. Ограничение капиталом духовности её основанием – 
интеллектом. Принятие рабочей силой как преимущественно физическими  способностями к 
труду формы товара, или её продажа и купля, как средство разрешения данного противоречия. 
 Процесс самовозрастания стоимости.  Необходимое и прибавочное рабочее  время. Необ-
ходимый и прибавочный труд. Необходимый и прибавочный продукт. Стоимость физических 
способностей к труду и прибавочная к ней стоимость. Норма прибавочной стоимости, или норма 
соотношения необходимого и прибавочного времени в производительном использования физи-
ческих способностей к труду.  
Сущность капитала: 1) капитал как форма фиксации и сохранения труда; 
 2) капитал как самовозрастающая стоимость.  Капитальная форма средств производства 
(постоянный капитал) и капитальная форма купленных физических способностей к труду (пере-
менный капитал). Состав постоянного капитала. Закон движения капиталистического способа 
производства: его сущность, содержание действия и формы проявления.  
Сущность закона движения: связь  производства прибавочной стоимости с накоплением 
капитала. Содержание действия закона движения: рост нормы соотношения необходимого и 
прибавочного рабочего времени в процессе производительного потребления преимущественно 
физических способностей к труду.   
Формы проявления действия закона движения. 1. Рост  производства  абсолютной приба-
вочной стоимости путем увеличения прибавочного рабочего времени (при неизменной продол-
жительности необходимого рабочего времени)  за счёт абсолютного удлинения рабочего дня. 
Цепь экономических зависимостей: абсолютное удлинение рабочего дня →  увеличение приба-
вочного времени → производство абсолютной прибавочной стоимости. Основное противоречие 
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капиталистического способа производства: противоположная направленность материального 
обеспечения  капитала и материального обеспечения  физических способностей  к труду. 2. Рост  
производства относительной прибавочной стоимости путем  увеличения прибавочного рабочего 
времени за счёт сокращения необходимого рабочего времени (при неизменной длине всего рабо-
чего дня). Цепь экономических зависимостей, порождаемых производством относительной при-
бавочной стоимости: применение технических новшеств в отраслях, производящих средства вос-
производства физических способностей к труду  →   рост производительности труда в производ-
стве средств воспроизводства физических способностей к труду   →   уменьшение стоимости 
единицы средств воспроизводства физических способностей к труду  → уменьшение необходи-
мого рабочего времени, требующегося для возмещения средств воспроизводства физических 
способностей к труду  →    увеличение прибавочного рабочего времени →  увеличение произ-
водства относительной прибавочной стоимости.  Новые черты в основном противоречии капита-
лизма и в содержании  закона движения капиталистического способа производства.  
Три ступени развития капитализма в промышленности, или три ступени роста производи-
тельности труда, или три ступени производства относительной прибавочной стоимости. Техни-
ческая база – ручной труд. I. Простая капиталистическая кооперация.               II. Сложная капи-
талистическая кооперация, или мануфактура. Промышленный переворот. После него адекватной 
промышленному капитализму технической базой является III. Крупное машинное производ-
ство (КМП): 1. Фабрично-заводское КМП.  
2. Инженерно-конвейерное КМП.  
Функциональное определение машины, данное русским советским академиком Л.Н. Кош-
киным: машина – это устройство, выполняющее две функции: функцию обработки изделия и 
функцию транспортировки изделия. Способы сочетания функций и классы техники и техноло-
гии. 
 Первый класс образует техника и технология, в которой обе функции соединены после-
довательно. Примеры: лопата, робот. 
Второй класс образует техника и технология, в которой обе функции соединены парал-
лельно и выполняются  с одинаковой скоростью. Примеры: плуг, движимый волом, прокатный 
стан на металлургических комбинатах. 
 Третий класс образует техника и технология, в которой обе функции соединены парал-
лельно, но выполняются с неодинаковой скоростью. Пример: автоматическая роторная линия, 
выпускающая более ста изделий в минуту. 
Четвёртый класс образует техника и технология, работающая по принципу обработки из-
делия пространством. Пример: рост дерева, выращивание кристалла из раствора.  
Материально-техническую базу капиталистического способа производства как раз и обра-
зует второй класс техники и технологии. 
Материально-техническая база преобразования «экономики вещей» в «экономику знания» 
-- 3. Гибкие производственные системы (ГПС): 
 A). Информационные ГПС, имеющие дело с переработкой информации.  
B). Интеллектуальные  ГПС, имеющие дело с разработкой и обработкой знаний.  
Материально-техническая база преобразования «экономики знания» в «хозяйство знания» 
--   C). Габилитационные автоматические системы (ГАС), имеющие дело с разработкой и об-
работкой умений. 
Материально-техническая база «хозяйства знания» --  D). Репликационные автоматиче-
ские системы (РАС), имеющие дело с разработкой и обработкой навыков. Репликатор – гибкая 
автоматическая машина-система, способная производить всё,  завершает материальную эво-
люцию техники и технологии. 
    
Тема 12. Законы развития экономической формы всемирно-хозяйственного воспро-
изводственного потока  в условиях капиталистического способа  
                                                      производства.  
Закон накопления индивидуального капитала: его сущность, содержание действия и фор-
мы проявления. Сущность закона накопления индивидуального капитала: связь  прибавочной 
стоимости с изменением величины индивидуального капитала. Содержание действия закона 
накопления индивидуального капитала: увеличение массы индивидуального капитала и его 
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удельного веса во всём общественном капитале. Формы проявления действия закона накопления 
индивидуального капитала: концентрация, децентрализация и централизация капитала. Простое 
и расширенное  воспроизводство индивидуального капитала. Объемная  структура движения ин-
дивидуального капитала, выявляемая при его простом воспроизводстве 
 Строение капитала: техническое, стоимостное, органическое. Техническое строение ка-
питала как отношение массы средств производства к приводящей их в движение простой спо-
собности к труду. Стоимостное строение капитала как отношение стоимости массы средств про-
изводства к стоимости, приводящей их движение, простой способности к труду. Органическое 
строение капитала как такое взаимодействие технического и  стоимостного  строения капитала, в 
котором отражены все изменения технического строения.  
 Закон роста органического капитала: сущность, содержание действия и формы проявле-
ния. Сущность закона роста органического строения капитала: изменение связи (соотношения) 
капитала, накопляемого в форме средств производства с капиталом, накопляемым в форме физи-
ческих способностей к труду. Содержание действия закона органического строения капитала: 
постоянное движение экономики от экстенсивного расширенного воспроизводства к интенсив-
ному типу расширенного воспроизводства. Форма проявления действия закона органического 
роста капитала: изменение соотношения экстенсивных и интенсивных факторов производства. 
 Возникающий с развитием капитализма переворот в законе роста органического строения 
капитала, в связи с достижением такого уровня развития техники и технологии, который вызвал  
переход от использования преимущественных способностей к труду к  эксплуатации преимуще-
ственно интеллектуальных способностей к труду, или интеллекта. Осмысление необходимости 
введения понятия «интеллектуальное строение капитала». Интеллектуальное строение капитала 
как отношение применяемого капиталом объёма интеллекта работников к массе используемых 
им средств производства, выраженное в стоимостной форме. 
  Капиталистический закон народонаселения: его сущность, содержание действия и фор-
мы проявления. Сущность капиталистического закона народонаселения: связь  роста капитала с 
появлением избытка трудоспособного населения.  Содержание действия капиталистического за-
кона народонаселения: притяжение капиталом физических способностей к труду в производство, 
расширяемое на основе неизменного органического строения капитала, и выталкивание капита-
лом массы физических   способностей к труду из производства, расширяющегося на основе роста 
органического строения капитала. Формы проявления действия закона капиталистического наро-
донаселения: колебания уровня занятости трудоспособного населения или колебание уровня без-
работицы. Формы безработицы: 1) потенциальная безработица (избыточная занятость) 2) теку-
щая безработица, 3) застойная безработица.  Новые явления в действии закона капиталистиче-
ского народонаселения: постоянное притяжение сложной способности к труду, или интеллекта; 
постоянное отталкивание физических способностей к труду с перспективой либо их усложнения 
(повышения квалификации), либо деградации. Широко используемая вторичная занятость носи-
телей физических способностей к труду после основной работы (мунлайтеры).  
  Всеобщий закон капиталистического накопления: его сущность, содержание действия и 
формы проявления содержания действия закона  
а) в условиях использования физических способностей к труду и  
б) в условиях эксплуатации интеллектуальных способностей к труду, или интеллекта. 
Первый план. Сущность всеобщего закона капиталистического накопления: связь  величи-
ны всего общественного капитала, энергии его накопления  с жизненным положением массы но-
сителей физических способностей к труду. 
Содержание действия всеобщего закона капиталистического накопления. 
 1. Выталкивание всё большего числа носителей физических способностей к труду из ка-
питалистического процесса производства. 2. Ухудшение жизненного положения этой незанятой 
части носителей физических способностей к труду и её конкурентное давление на рынок физиче-
ских способностей к труду. 3. Ухудшение условий продажи и использования занятой части фи-
зических способностей к труду и вытекающее отсюда ухудшение жизненного положения и этой, 
занятой, части носителей физических способностей к труду.  
Формы проявления действия всеобщего закона капиталистического накопления. 1. Абсо-
лютное  ухудшение жизненного положения вытесненной из капиталистического процесса произ-
водства части носителей физических способностей к труду (абсолютная потеря своего дохода). 2. 
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Относительное ухудшение жизненного положения занятой части носителей физических способ-
ностей к труду (уменьшение сегодняшней стоимости физических способностей по  отношению к 
их вчерашней стоимости). 
Второй план. Сущность всеобщего закона капиталистического накопления: связь  вели-
чины  всего общественного капитала, энергии его накопления с жизненным положением [прежде 
всего «деловой свободой» (термин Ю.М  Осипова) развития] носителей интеллекта и самого ин-
теллекта. 
 Содержание действия капиталистического накопления в условиях эксплуатации интел-
лектуальных способностей. 1. Притяжение всё большего числа носителей интеллектуальных 
способностей в капиталистический процесс производства. 2. Улучшения .жизненного положения 
носителей интеллектуальных способностей (увеличение деловой свободы развития интеллекта)   
по мере совершенствования капитала, накопляемого в форме средств производства. 3. Повыше-
ние среднего уровня жизненного положения  всех работников вследствие улучшения жизненного 
положения носителей интеллектуальных способностей на базе роста их стоимости. 
Формы проявления  содержания действия всеобщего закона капиталистического накопле-
ния. 1. Относительное снятие преград деловой свободе развития интеллекта и её ограничение  
потребностями развития капитала. 2).Абсолютное снятие преград деловой свободе развития ин-
теллекта за рамками потребностей капитала. 
Наложение второго плана на первый план в процессе капиталистического воспроизвод-
ства.   В целом сущностью этого закона является связь величины всего общественного капитала, 
энергии его накопления  с жизненным положением а) массы носителей физических способностей 
к труду и б) массы носителей   интеллектуальных способностей к труду. 
 Содержание действия всеобщего закона капиталистического накопления. 1. Вытеснение 
физических способностей к труду интеллектуальными способностями из процесса капиталисти-
ческого производства по мере накопления всего общественного капитала и следующая за этим  
деградация физических способностей. 2а. Ухудшение жизненного положения этой незанятой 
части носителей физических способностей к труду, её конкурентное давление на рынок физиче-
ских способностей к труду и 2б.  Улучшение жизненного положения носителей интеллектуаль-
ных способностей (увеличение деловой свободы развития интеллекта)   по мере совершенствова-
ния капитала, накопляемого в форме средств производства.   3а.  Ухудшение условий продажи и 
использования занятой части физических способностей к труду и вытекающее отсюда ухудше-
ние жизненного положения и этой, занятой, части носителей физических способностей к труду и 
3б. Повышение среднего уровня жизненного положения  всех работников вследствие улучшения 
жизненного положения носителей интеллектуальных способностей на базе роста его стоимости. 
 Формы проявления содержания действия всеобщего закона капиталистического накопле-
ния. 1. Абсолютная деградация физических способностей и  ухудшение жизненного положения 
вытесненной из капиталистического процесса производства части носителей физических способ-
ностей к труду (абсолютная потеря своего дохода).      2.. Относительное ухудшение физических 
способностей и жизненного положения занятой части носителей простой способности к труду 
(уменьшение сегодняшней стоимости простой способности по  отношению к её вчерашней стои-
мости).           
 3. Относительное снятие преград деловой свободе развития интеллекта и её ограничение  
потребностями накопления капитала. 4.Абсолютное снятие преград деловой свободе развития 
интеллекта за пределами потребностей накопления капитала. Порождаемая наложением этих 
двух планов путаница у экономистов относительно расшифровки всеобщего закона капитали-
стического накопления. 
 Закон исторической тенденции капиталистического накопления в  плане тенденций раз-
вития (регресса) физических способностей и в плане развития (прогресса) интеллектуальных 
способностей: его сущность, содержание действия  и формы проявления содержания действия 
закона а) в условиях использования простой способности к труду  и б) в условиях эксплуатации 
интеллекта. 
Первый план. Сущность закона исторической тенденции накопления капитала:           связь 
тенденции к нарастанию величины и  энергии накопления всего общественного капитала с по-
рождаемой им тенденцией к вытеснению из процесса накопления всего общественного капитала 
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физических способностей к труду и ухудшению жизненного положения носителей физических 
способностей к труду и их деградации.  
Содержание действия закона исторической тенденции капиталистического накопления: 
противодействие  в теории и на практике нарастанию величины и энергии накопления всего об-
щественного капитала,  достигшего уровня «неспособности» улучшить жизненное положение 
носителей физических способностей к труду. Самоорганизация и организация носителей дегра-
дирующих физических способностей к труду в качестве потенциальной движущей силы будуще-
го хозяйственного развития  за пределами капитала. Лежащее в основе действия закона истори-
ческой тенденции капиталистического накопления  антагонистическое противоречие  между 
тенденцией к беспредельному накоплению всего общественного капитала и тенденцией к орга-
низации носителями деградирующих физических способностей к труду своего  хозяйствования  
за пределами капитала на основе не частного, а общественного присвоения производительных 
сил.  
Формы проявления содержания действия закона исторической тенденции капиталистиче-
ского накопления: митинги, уличные демонстрации, забастовки, саботаж накопления капитала, 
восстания носителей деградирующих физических способностей к труду,  «пролетарские револю-
ции». 
Второй план. Сущность закона исторической тенденции капиталистического  накопления:  
связь тенденции к нарастанию энергии накопления всего общественного капитала с порождае-
мой им тенденцией к расширению деловой свободы развития интеллектуальных способностей 
работников.  
Содержание действия закона исторической тенденции капиталистического накопления: 
накопление и совершенствование капитала в форме средств производства и вызываемое этим  
расширение деловой свободы развития интеллектуальных способностей в пределах потребностей 
развития капитала. Самоорганизация интеллекта в качестве движущей силы исторического раз-
вития наряду с движущей силой капитала  и на  его основе. Лежащее в основе действия закона 
исторической тенденции капиталистического накопления  противоречие  между тенденцией к 
беспредельному накоплению всего общественного капитала и тенденцией к ограничению дело-
вой свободы развития интеллекта пределами потребностей развития капитала. 
Формы проявления действия закона исторической тенденции капиталистического накоп-
ления. 1. Отрицание капиталом самого себя в виде замены отношений конкуренции индивиду-
альных капиталистических предприятий отношениями сотрудничества этих предприятий в со-
ставе крупных национальных и транснациональных корпораций.                        
2. Положительное позиционирование себя интеллектом, взявшим на себя управление  
процессом накопления общественного капитала, управление, которое поддерживает   отрицание 
капиталом самого себя, направляет это отрицание в нужном интеллекту направлении и,  в опре-
делённой мере, уже  сейчас оказывает влияние на ход реализации действия закона исторической 
тенденции капиталистического накопления. 
Наложение второго плана на первый план. В целом сущностью закона исторической тен-
денции капиталистического накопления является порождаемая всеобщим законом накопления 
капитала связь двух противоположно направленных социально-экономических тенденций а) тен-
денции к вытеснению из процесса накопления всего общественного капитала физических спо-
собностей к труду,  ухудшению жизненного положения носителей физических способностей к 
труду и их постепенная деградация (и физических способностей, и их носителей)  б) с тенденци-
ей к расширенному вовлечению в процесс накопления всего общественного капитала интеллек-
туальных способностей, расширению деловой свободы их развития в пределах потребностей 
накопления капитала, улучшению жизненного положения носителей интеллекта и благодаря им  
в той или иной степени улучшению жизненного положения остальных людей. 
В основе содержание действия закона исторической тенденции капиталистического 
накопления лежит переплетение двух  социально-экономических противоречий и способов их 
разрешения: а) противоречия между тенденцией к беспредельному накоплению всего обще-
ственного капитала и тенденцией к организации носителями деградирующих физических спо-
собностей к труду своего  хозяйствования  за пределами капитала на основе не частного, а обще-
ственного присвоения производительных сил  
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б) с  противоречием  между тенденцией к беспредельному накоплению всего обществен-
ного капитала и тенденцией к ограничению деловой свободы развития интеллекта пределами по-
требностей развития капитала. 
Формами проявления содержания действия закона исторической тенденции капиталисти-
ческого накопления являются революционный и эволюционный пути разрешения его противоре-
чий, осуществляющиеся в современном мире. Оба пути ведут к деловой свободе развития интел-
лекта за пределами накопления всего общественного капитала. Путь революций ведёт к относи-
тельной деловой свободе развития интеллекта, поскольку остаётся не преодолённой «экономика 
вещей» и монополия на знание не отменяется. Она только переходит из рук капитала в руки бю-
рократического государственного аппарата. Путь эволюции ведёт к абсолютной деловой свободе 
развития интеллекта с выходом на духовный уровень, поскольку эволюция ведёт к  преодолению 
«экономики вещей»  «экономикой знания», в котором интеллект ещё находится на службе у  ка-
питала, а «экономики знания» – «хозяйством знания», в котором капитал поставлен на службу 
развития интеллекта до его духовных высот. 
 
Тема 13. Воспроизводство и обращение всего общественного капитала 
                на основе использования физических способностей   к труду.                                                     
Кругооборот капитала и его стадии. Функциональные формы капитала: денежный капи-
тал, производительный капитал, товарный капитал и выполняемые ими функции. Промышлен-
ный капитал как господствующая форма капитала эпохи свободной конкуренции. Оборот капи-
тала. Время оборота и его составные части. Определение числа оборотов каптала. Основной и 
оборотный капитал.  
Исходные теоретические допущения, принятые К. Марксом при анализе воспроизводства 
всего общественного капитала. Законы  капиталистического простого воспроизводства и постро-
ение на их основе его теоретической модели. 
 Первый закон: простое воспроизводство возможно тогда и только тогда, когда в. I-ом 
подразделении произведено для II-го подразделения столько средств производства, сколько их 
изношено во II-ом, или I[v+m] = IIc. 
 Второй закон: простое воспроизводство возможно тогда и только тогда, когда для всего 
народного хозяйства произведено столько средств производства сколько их изношено в обоих 
его подразделениях, или] I[c+v+m] = Ic + IIc.  
Третий закон: простое воспроизводство возможно тогда и только тогда, когда во II-ом 
подразделении произведено столько предметов потребления, сколько их необходимо обоим под-
разделениям, или I[v+m] + II[v+m = II[c+v+m], то есть когда фонд накопления отсутствует и весь 
национальный доход сводится к фонду потребления   
 Сравнительный анализ модели простого воспроизводства, построенной 
 К. Марксом и модели ОТПП, построенной В.И. Корняковым.  
Законы капиталистического расширенного воспроизводства и построение на их основе его 
теоретической модели. 
 Первый закон: расширенное воспроизводство экстенсивного типа возможно тогда и толь-
ко тогда, когда в I-ом подразделении  для II-го создано средств производства, чем изношено во 
II-ом, или  I[v+m] > IIc. 
 Второй закон: расширенное воспроизводство экстенсивного типа возможно тогда и толь-
ко тогда, когда во всём хозяйстве произведено средств производства больше, чем изношено в 
нём, или I[c+v+m] > Ic + IIc 
 Третий закон: расширенное воспроизводство экстенсивного типа возможно тогда и толь-
ко тогда, когда  созданный национальный доход больше продукта  II-го подразделения (предме-
ты потребления), или I[v+m] + II[v+m]  > II[c+v+m], то есть когда в национальном доходе появ-
ляется фонд накопления. 
 Закон  преимущественно роста производства средств производства по сравнению с про-
изводством предметов потребления.  
 
Тема 14.  Свободная конкуренция капиталов. Образование средней нормы прибыли. 
Обособление от промышленного капитала товарного и денежного капиталов и их превра-
щение  в торговый  капитал и  денежно-торговый  
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                                                        капитал. 
Издержки производства и прибыль. Прибыль как превращённая форма прибавочной сто-
имости. Норма прибыли. Факторы, влияющие на норму прибыли.  
 Неравенство органического строения капитала и скорости оборота капитала в разных от-
раслях экономики как основа межотраслевых отличий в нормах прибылей. Межотраслевая кон-
куренция: образование средней нормы прибыли и превращение стоимости товара в цену произ-
водства. Внутриотраслевая конкуренция и образование рыночной стоимости. Рыночная стои-
мость и цена производства 
Закон тенденции нормы прибыли к понижению. Факторы, противодействующие падению 
нормы прибыли. Развитие внутренних противоречий закона тенденции нормы прибыли к пони-
жению. Границы капиталистического способа производства. 
Обособление в процессе кругооборота промышленного капитала его товарной формы и 
превращение товарного капитала в торговый капитал. Торговый капитал как обособившаяся 
часть промышленного капитала. Возмещение торгового капитала и образование  торговой при-
были.  Возмещение дополнительных издержек   обращения. Возмещение чистых издержек обра-
щения. Норма торговой прибыли. 
Высвобождение в процессе кругооборота промышленного капитала денежного капитала и 
его превращение в ссудный капитал. Ссудный капитал как обособившаяся часть промышленного 
капитала. Распадение прибыли на предпринимательский доход и процент. 
 Раздвоение капитала на капитал-собственность и капитал-функцию. Ссудный капитал как 
товар особого рода. Ссудный процент как цена товара-капитала. Норма процента. Тенденция 
нормы ссудного процента к понижению. 
Формы капиталистического кредита. Коммерческий кредит. Банковский кредит. Банки и 
их роль. Операции банков. Преимущества банковского кредита. Роль кредита в развитии про-
мышленного капитала. 
Акционерная форма предприятий. Акции. Контрольный пакет акций. Особенности акцио-
нерного общества как капиталистического предприятия. Преимущества акционерных обществ по 
сравнению с индивидуальными предприятиями. Прибыль акционерных обществ и её распреде-
ление. Дивиденд. Курс акций. Учредительская прибыль. Способы обогащения держателей кон-
трольного пакета акций и крупнейших акционеров. 
Фиктивный капитал: акции и облигации. Отличие фиктивного капитала от реального ка-
питала. Фондовые биржи и их операции. 
Кредитная система и денежное обращение. Возникновение банкноты и её эволюция. 
Обеспечение банкнот и их устойчивость. Перерождение банкноты. Денежная система и её струк-
тура. Наличный и безналичный денежный оборот. Виды денежных систем. Бумажно-денежная 
система. Закономерности и последствия инфляции денег. Инфляция и процесс обесценения бу-
мажных денег. Влияние обесценения денег на внешнюю торговлю. Противоречия инфляции и её 
границы. 
  
Тема 15. Воспроизводство капитала на основе использования 
                                    интеллекта работников. 
Исчерпание резервов повышения производительности труда на базе совершенствования 
техники фабрично-заводского крупного машинного производства. Поиск резервов роста произ-
водительности в совершенствовании физических способностей рабочего.  Проектирование про-
стой физической способности к труду по Ф.У. Тейлору и ее постепенное развитие в так называе-
мый «человеческий капитал». Появление профессии «инженер по труду». Совершенствование 
организации технологического процесса производства. 
Рождение и развитие инженерно-конвейерного крупного машинного производства.  Пере-
ход от производительно использования физической способности к труду к эксплуатации интел-
лекта. 
Усложнение способности к труду и расширение сферы воспроизводства общественного 
капитала: природная сфера, производственно-технологическая сфера, организационная сфера, 
социальная сфера.  
Природная сфера. Структура природной сферы: природные ресурсы (не воспроизводимые 
и воспроизводимые), природная среда (загрязненная природная среда и чистая природная среда).  
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Производственно-технологическая сфера. Структура производственно-технологической 
сферы: производство товаров и услуг, производственная среда – распределение, обмен, потреб-
ление товаров и услуг - (экономически неэффективная производственная среда и экономически 
эффективная производственная среда).  
Организационная сфера. Структура организационной сферы: организация взаимодействия 
капиталов, организационная среда (дезорганизованная среда и организованная среда).  
Социальная сфера. Структура социальной сферы: общественные институты, социальная 
среда – распространение, передача, усвоение интеллектуального продукта - (нравственно-
«загрязненная» социальная среда и нравственно-чистая социальная среда). Системное взаимо-
действие природной, производственно-технологической, организационной и социальной сфер 
воспроизводства общественного капитала.  
Усложнение способности к труду и вызываемое им усложнение общественного капитала: 
природный капитал (и природный потенциал); производственно-технологический капитал (и 
производственно-технологический потенциал); организационный капитал (и организационный 
потенциал); социальный капитал (и творческий потенциал).  
Производительный усложненный капитал всех сфер общественного воспроизводства. 
Структура производительного усложненного капитала: производственный капитал, человеческий 
капитал (созидательный человеческий капитал и репродуктивный человеческий капитал).  
Гармоничное расширенное интенсивное воспроизводство усложненного общественного 
капитала. Объемные структуры интенсивного  общественного воспроизводства. Закон расши-
ренного интенсивного воспроизводства в условиях использования интеллекта работников.  
 
Раздел III. Всемирно-хозяйственный воспроизводственный поток  
                       в    период  вырождения экономической формы.   
 
Тема 16. Концентрация и централизация промышленного капитала и 
 капитала банков. Рождение финансового капитала и финансовой  
олигархии. 
Концентрация промышленного капитала и возникновение монополий. Формы монополи-
стических объединений и изменение форм конкурентной борьбы. Монопольная цена и моно-
польная прибыль. Источники и средства обеспечения монопольной сверхприбыли. 
Централизация банковского капитала. Концентрация кредита в руках немногих (пяти-
шести) крупнейших национальных  банках. Формы банковских объединений. Изменение эконо-
мической роли банков: их превращение из простых посредников в платежах во всесильных мо-
нополистов. 
Сращивание банковского и промышленного капитала на условиях банков и рождение фи-
нансового капитала и финансовой олигархии. Система организации господства финансовой 
олигархии.  Смена эпохи господства промышленного капитала эпохой господства финансового 
капитала.  
Операции финансового капитала: 
 Вывоз капитала. Сущность вывоза капитала. Формы вывоза капитала. Борьба за сферы 
приложения капитала. Последствия вывоза капитала. 
Экономический раздел мира союзами капиталистов. Сущность международных монопо-
лий. Формы международных монополистических объединений. 
Политический раздел капиталистического мира империалистическими государствами. 
Экономическое содержание политического раздела мира. Колониальная система империализма. 
 
Тема 17. Операции мировой финансовой олигархии, то есть 
 финансомической , или национал-социалистской  «элиты». 
 Организация финансовой паники в 1907 году в США.  Давление на правительство, чтобы 
вынудить его спасти банки, «которые нельзя банкротить». Приобретение за бесценок обанкро-
тившихся компаний. Создание финансовой олигархией в США в 1913 году независимой от пра-
вительства частной компании под названием «Федеральная Резервная Система» (не обладающей 
никакими резервами) с монопольным правом  печатания бумажных денег (бумажных долларов), 
чтобы  избежать подобных финансовых паник в будущем. 
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 Первая мировая война (1914-1918гг.) и уничтожение четырёх главных помех (Российской 
империи, Германской империи, Австро-Венгерской империи и Османской империи) на пути к 
мировому господству. Ослабление Великобритании и Франции.  Переход  мировой экономики к 
«ограниченному золотому стандарту». 
Организация Мирового экономического  кризиса («Великой депрессии») 1929-1933гг. и 
уничтожение «золотого стандарта». Указ президента США Франклина Д. Рузвельта № 6102 
(март 1933г.), обязывающий все население США сдать имеющееся у него золото казначейству 
США по цене 20 долларов за одну тройскую унцию (31, 1грамма чистого золота) под угрозой 
больших штрафов и установление после его изъятия  цены в 35 долларов за ту же одну унцию 
золота. 
Помощь в восстановлении Германии и захвате власти Адольфом Гитлером.  Усиленная 
милитаризация этой страны  
Вторая мировая война (1939-1945гг.). Экономическое ослабление Европы и всего мира 
при обогащении на ходе войны самих США. Сосредоточение в США 75% золотых запасов всего 
мира. 
Бреттон-Вудская международная конференция (1944г., США) по финансовому устройству 
послевоенного мира. Объявление бумажного доллара США мировой валютой. Право других гос-
ударств обменивать бумажные доллары, напечатанные частной компанией «ФРС» на золото гос-
ударственного казначейства Соединённых Штатов. 
Холодная война против СССР. Предложение премьер-министра Великобритании Уинсто-
на Черчилля Западу (США, г. Фултон,1946 г.) отгородиться «железным занавесом» от Советско-
го Союза. Создание «Организации Северо-Атлантического Договора» (НАТО, 1949г.), направ-
ленного против СССР. 
Новая социально экономическая политика Запада: уступка, сделанная мировой финансо-
вой «элитой» западным низам («толпе» под видом «демократизации» и  создания «общества все-
общего благоденствия». Создание мощного среднего класса с высоким уровнем жизни (1945-
1975гг.) Превращение крупнейших национальных корпораций США в транснациональные кор-
порации (ТНК). Появление транснациональных банков (ТНБ). 
План Маршалла (1947-1951гг.) по восстановлению могущества Западной Европы как про-
тивовеса СССР. Процесс объединения стран Западной Европы: от «Европейского Объединения 
Угля и Стали» (ЕОУС, 1951г.) через «Европейское Экономическое Сообщество»  
(ЕЭС, «Общий рынок», 1957г.) к «Европейскому Союзу» (ЕС), ставшему на мировом 
рынке мощным конкурентом Соединённых Штатов Америки. 
 Война США во Вьетнаме (1965-1973гг.). Девальвация доллара. Отказ казначейства Со-
единённых Штатов от обеспечения бумажных долларов золотом и от размена их на золо-
то(1973г.). Тихие похороны идеи создания «общества всеобщего благоденствия». 
Мировой системный экономический кризис 1974-1975гг. Конец Бреттон-Вудской финан-
совой системы. Ямайское соглашение (1976г.): 1) официально зафиксирована демонетизация зо-
лота; 2) бумажный доллар ФРС определён в качестве мировой резервной валюты и одновремен-
но формально приравнен к другим свободно конвертируемым валютам; 3) узаконен «плаваю-
щий» курс валюты. 
 Отказ от назревшей необходимости перестройки материально-технической базы капита-
лизма: перевода воспроизводственного потока со второго на третий класс техники и технологии, 
увеличивающий производительность труда в десятки и сотни раз. Разворот научно-технического 
прогресса от развития средств обработки вещей в сторону развития средств обработки людей. 
Работы по  созданию «Мировой Паутины».  
Избрание президентом Соединённых Штатов Рональда Рейгана и премьер-министром Ве-
ликобритании Маргарет Тэтчер. Начало демонтажа среднего класса в США и Великобритании, 
оказавшихся не в состоянии дальше поддерживать его высокий жизненный уровень.. 
«Перестройка» в Советском Союзе, обеспечившая Западу полную победу в Холодной 
войне. Демонтаж государства СССР. Возврат Западу 5 триллионов долларов, потраченных им на 
ведение Холодной войны. Временное замедление демонтажа среднего класса. Демонтаж госу-
дарства Федеративная Социалистическая Республика Югославия. Создание квази-государства 
(корпорации) Коссово.  
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Возобновление демонтажа среднего класса в  США и Западной Европе. Укрепление и 
расширение Европейского Союза. Введение единой валюты – «евро».  
Организация мировой финансовой «элитой» Мирового финансового кризиса 2008-2010гг. 
как обоснование необходимости «переформатирования» финансового устройства мира. Давление 
на правительства всех стран, чтобы спасали банки, «которые нельзя банкротить».  «Саммит глав 
государств 20-ти крупнейших экономик мира» и призрак «Всемирной Резервной Системы» под 
контролем финансовых олигархов ФРС, наверно «чтобы не допустить подобных финансовых 
кризисов в будущем». 
Создание виртуальных социальных сетей. Эксперимент по демонтажу  государств на 
Ближнем Востоке и в Северной Африке. Атака на «евро» и еврозону. 
Намерение мировой финансовой «элиты»  осуществить глобализацию своего господства. 
Назревающая замена наличных бумажных денег электронными «деньгами» и банковских опера-
ций – операциями  в контролируемой ею Мировой Паутине. Препятствие этому в виде нацио-
нально-государственной организации «экономики вещей». Подготовка Глобальным Предикто-
ром и исполнителем его воли – мировой финансомической элитой  замены  национально-
государственной организации «экономики вещей» и общества их сетевой организацией. Призрак 
Третьего системного социального трансгресса, имеющего своей целью погрузить «человечество-
толпу» в новую социальную систему (Мировую Реальную Паутину)  под названием «счастливое 
рабство». Предполагаемое слияние (сращивание) Мировой Виртуальной и Мировой Реальной 
Паутин и  потеря у людей способности отличить виртуальное от реального.  Необходимость со-
здания «узла обстоятельств», вынуждающих «человечество-толпу» «добровольно» погрузиться в 
«счастливое рабство». Попытка использовать в качестве такого устрашающего «узла» тайно ор-
ганизуемый государственный, корпоративный и индивидуальный терроризм.  Идея всеобщей 
«чипизации» населения Земли и утверждения полной Монополии мировой финансомической 
«элиты» на Знания и на бесПроцентное и бесСрочное кредитование её Прибавочным Продуктом 
всем «обузданным»  человечеством. 
             Мертвяще-леденящая картина ближайшего будущего для     
           человечества в замыслах «мировой финансомической, или    
                             национал-социалистской «элиты».  
        В действительности под шумок о глобализации, выдаваемой за объективный и пото-
му неизбежный процесс, готовится третий Системный социальный трансгресс, имеющий целью 
транслировать мировую финансомическую элиту (358 семейств миллиардеров, владеющих 52% 
мирового богатства) [9,с.61] в будущее с сохранением богатств и привилегий путем вбрасыва-
ния человечества в создаваемую национал-социалистскую сеть – новую, сетевую форму соци-
альной организации человечества, откровенно называемую ими «счастливым рабством» 
[3,с.11]. Второй Системный социальный трансгресс подготавливался мировой элитой в 1543-
1648гг. и завершился вбрасыванием ремесленников и крестьян в нежеланную для них систему 
«наёмного рабства». Первый Системный социальный трансгресс был подготовлен жреческой 
элитой во время Неолитической революции 8-го – 3-го тысячелетий до н.э. и завершился вбрасы-
ванием простых общинников в неожиданную для них систему рабства. А ведь, никто из общин-
ников тогда не только не мог поверить, но даже и подумать, что такое возможно, что такое их 
ждет.[10,с.206-207].  
В июне 1991г. американский миллиардер Дэвид Рокфеллер, выступая на заседании амери-
канско-европейского тайного общества под названием «Бильдербергский клуб» в г. Баден-Бадене 
(Германия), сказал: «Для нас было бы невозможным осуществить наш мировой проект, если бы 
все эти годы наши планы были предметом гласности. Мир намного сложнее, и сейчас он готов 
идти маршем к мировому правительству. Сверхнациональный суверенитет интеллектуальной 
элиты и мировых банкиров, безусловно, предпочтительнее национального самоопределения, ко-
торое практикуется последние века». Другой представитель клана Рокфеллеров Ник Рокфеллер 
предложил голливудскому кинодокументалисту Аарону Руссо – автору документального фильма 
«Америка – от свободы к фашизму» – войти в другое тайное общество «Совет по международ-
ным отношениям». Руссо отверг это предложение, так как он «не хочет участвовать в порабоще-
нии людей». Рокфеллер холодно спросил его, почему он заботится о «рабах» [11].  
Подготовка третьего Системного социального трансгресса заключается  в искусственном 
создании «узла обстоятельств», которые вынудят ту или иную группу людей, тот или иной народ 
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или все человечество в целом погрузить себя в расставленную национал-социалистскую сеть. 
Проще говоря, мировая национал-социалистская элита развертывает использование «тактики ад-
верзы» с ее принципом «чем хуже, тем лучше»(лучше, разумеется, для нее). Эта тактика, в ко-
нечном счете, якобы, обеспечит им победу. Мировая элита будет стремиться создать (и уже со-
здает) отдельным группам людей, отдельным народам и человечеству в целом невыносимые, 
жуткие и кошмарные условия жизни. Например, организация волн террористических актов, эпи-
демий новых неизвестных болезней, финансовых кризисов, голода и голодных бунтов, войн и 
разного рода цветных революций, порождает (а «форсированное заселение белых стран другими  
народами» породит в ближайшем будущем) кошмарную хаотизацию среды обитания людей. Все 
это ведет к тому, что они станут искать спасения и защиты в национал-социалистской сети, рас-
ставленной и управляемой этой   «элитой», предпочитая «счастливое рабство» свободной, но 
кошмарной жизни. С другой стороны, предпринимаются меры к трансформации сознательной 
личности человека в «сетевую» личность.  
          Национал-социалистская сетевая организация социально-экономической жизнедея-
тельности человечества предполагает отсутствие у каждого «счастливого раба» имени и фами-
лии, вероисповедания, национальной принадлежности, гражданства. Вместо всего этого он рас-
полагает личным номером своей идентификации, полной свободой от всякой нравственности и 
культуры. Человек в облике «счастливого раба» является всего лишь «узлом сети». Чтобы убе-
диться, насколько далеко вынудила нас мировая национал-социалистская элита, продвинуться 
по пути превращения человека в простой «узел сети», достаточно заглянуть каждому в свой пас-
порт. В нем пока остаются имя, фамилия и гражданство. Однако сетевая организация социально-
экономической жизни человечества исключает государственную организацию человеческой 
жизнедеятельности. В национал-социалистской сети «нации-государству» места нет. Оно пре-
вращается в ячейку сети. А национальная управленческая «элита» – в лучшем случае – в 
надсмотрщиков за «счастливыми рабами».  
        Отсутствие «нации-государства» означает не только отсутствие гаранта прав и сво-
бод человека, но и отсутствие самого национального и международного права. Тогда кто же бу-
дет определять жить или не жить тому или иному «счастливому рабу»? – управляющая сетью 
«мировая национал-социалистская « элита». Сетевая форма организации жизнедеятельности че-
ловечества спланирована так, что в нее можно войти, но из нее невозможно выйти: ни индивиду-
альным путем, ни путем восстания «счастливых рабов». Урок гладиатора Спартака мировой 
национал-социалистской «элитой» хорошо усвоен. Современные же технологии позволяют легко 
решить эту проблему.  
        Речь идет о всеобщем «чипировании» людей. Когда вышеупомянутый Аарон Руссо 
спросил Ника Рокфеллера: « Вы обладаете всеми деньгами мира, которые вам нужны. Вы обла-
даете всей полнотой власти в мире, которая вам нужна. В чем смысл всего этого, какова конечная 
цель»? Рокфеллер цинично ответил: «Наша конечная цель – добиться того, чтобы все были чи-
пированы. Чтобы контролировать все общество, чтобы банкиры и элита контролировали мир». 
Мировой национал-социалистской « элитой» предусмотрены два этапа чипирования людей. Пер-
вый этап (уже развернутый сегодня) – «добровольное» чипирование для людей и обязательная 
для всех домашних животных. Второй этап – обязательное чипирование для всех людей, то есть 
приравнивающая их к животным. Это приведет к определенной трансформации личности. В 
принятом в марте 2005 года документе Евросоюза «Заключение № 20 Европейской группы по 
этике в науке и новых технологиях» говорится (Раздел пятый): «Современное общество встало 
лицом к лицу с изменениями, которым необходимо подвергнуть человеческую сущность. Вот 
очередной этап прогресса – в результате наблюдения с помощью видео надзора и биометрии, а 
также посредством внедренных в человеческое тело различных электронных устройств, подкож-
ных чипов и смарт-меток, человеческие личности изменяются до такой степени, что они все бо-
лее и более превращаются в сетевые личности. Они должны постоянно иметь возможность время 
от времени получать и передавать сигналы, разрешающие передвижение, привычки и контакты, 
подлежащие отслеживанию и оценке. Это должно изменить значение и содержание автономии 
человека. При этом изменится само понятие человеческого достоинства» [11].  
Таким образом, на место всесторонне вытравленной из тела человека тонкой энерго-
информационной души ему имплантируется грубый электронно- информационный чип, на кото-
рый будут завязаны все социально-экономические связи человека. Любая его попытка возму-
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титься и выйти из национал-социалистской сети повлечет за собой отключение его чипа и тем 
самым полное выключение человека из всей совокупности социально-экономических связей. И 
тогда человек обрекается на верную смерть.  
Спрашивается: знают, понимают ли экономисты-теоретики, зациклившиеся на переход-
ном периоде от плановой экономики к «рыночной экономике», куда они собираются вести Рес-
публику Беларусь? Думается, что не совсем. Тогда пора понять это, перестать путаться мыслями 
поперек пути социально-экономического развития своей Родины – и выйти на его траекторию.  
Спрашивается: знает, понимает ли так называемая «белорусская» оппозиция для чего ее 
на западные деньги толкают к власти, в какую «демократию», в какой «рай», то есть «ад» заста-
вят этих «властителей» вбросить белорусский народ? Знает, понимает – и все равно действует, 
используя в своих действиях подсказанную ей «тактику адверзы»: «чем хуже для Беларуси, тем 
лучше». Значит белорусскому народу понятно одно: нужно всесторонне укреплять свои Воору-
женные Силы, свои силовые структуры и самому быть всегда готовым выступить на защиту сво-
его государства, своего Отечества, своей самобытной белорусской культуры, чтобы уберечь бе-
лорусскую народную душу и души своих людей.  
        Почему же мировая национал-социалистская «элита» отказалась от технико-
технологического, экономического и социального прогресса и назвала современным этапом про-
гресса подготовку третьего Системного социального трансгресса? Разгадка может быть получе-
на, если начать осмысливать имеющееся объяснение причины финансово-экономического кризи-
са 2008-2010гг.: в США со всего мира притекло столько денег, что их инвестиционные инсти-
туты не смогли эти деньги «переварить» [4,с.43]. Другими словами, произошло «несварение» 
капитала в «желудке» воспроизводственного процесса американской экономики. Как известно, 
капиталистическая экономика базируется в основном на втором (по классификации академика 
Л.Н. Кошкина) классе техники и технологии, в котором функция обработки и функция транспор-
тировки изделия осуществляются параллельно и с одинаковой скоростью. Второй класс техники 
и технологии характеризуется довольно продолжительным производственным циклом, необхо-
димостью поддерживать большие межоперационные, запасы заготовок, относительно высокой 
трудоемкостью изготовления и высокой себестоимостью продукции.  
В третьем классе техники и технологии (автоматические роторные линии), который Л.Н. 
Кошкин называл техникой и технологией будущего, указанные две функции так же выполняются 
параллельно, но каждая – со своей независимой скоростью. В результате производственный цикл 
сокращается в 10-15 раз. Межоперационные запасы заготовок уменьшаются в 20-25 раз. Высво-
бождаются производственные площади. В несколько раз снижается трудоемкость изготовления и 
себестоимость продукции. Изделия производятся со скоростью от 100 до 1200 штук в минуту. 
Производительность труда возрастает в 50-60 раз. Из процесса производства высвобождаются 
огромные трудовые ресурсы, которые могут быть превращены в интеллектуальные ресурсы, спо-
собные заняться созданием новых поколений техники и технологии. Срок окупаемости автома-
тической роторной линии составляет всего 1-3 года [8].  
        Почему инвестиционные институты США не стали инвестировать собранные со все-
го мира огромные суммы денежного капитала в производство техники и технологии третьего 
класса, способной обеспечить США гигантский скачок вперед? А вместо этого предпочли мас-
штабное кредитование строительства жилья, что породило не возврат кредитов и, как следствие, 
кризис банковской сферы? Почему вместо одно-трехгодичной окупаемости инвестированных 
капиталов выбрали трехлетнюю стагнацию мировой экономики?  
Все становится на свои места, если заглянуть за занавес тайны управления человечеством 
со стороны мировой национал-социалистской  «элиты». Ее власть над миром (пока еще не над 
всем) основывается на двойной  монопо-лии – 1) монополии на знание, а точнее на монопольном 
владении методологией получения знания, и 2) монополии на кредит, то есть монополии на  вы-
пуск пустых бумажных «денег» . Воспроизводство мировой национал-социалистской «элиты» 
основано на постоянном воспроизводстве этой двойной монополии, ее сохранении и упрочении 
[9]. Средством обеспечения обеих монополий служит тенденция повышения цен, питаемая 
техникой и технологией второго класса. 
         Постоянное повышение цен удорожает средства физического существования работ-
ников и средства их интеллектуального и духовного развития. Тем самым сужается круг работ-
ников, обладающих возможностями получать новые, все более сложные знания. В результате 
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монополия на знания сохраняется и упрочивается. С другой стороны, постоянно растущие цены 
порождают постоянную нехватку денег и тем самым создают прекрасные условия для сохране-
ния и упрочения монополии на кредит. Поэтому масштабный переход США и других капитали-
стических стран на технику и технологию третьего класса, обеспечивающую замену тенденции 
повышения цен на тенденцию понижения цен, явился бы катастрофой для мировой национал-
социалистской «элиты».  
        Во-первых, этот класс техники и технологии в относительно короткие сроки позволил 
бы человечеству создать изобилие продуктов и раз навсегда решить проблему голода и нищеты. 
Тем самым была бы подорвана вся система товарно-денежных отношений, а вместе с ней рухну-
ла бы и монополия на кредит. С другой стороны, «экономика вещей», базирующаяся на третьем 
классе техники и технологии, в десятки раз удешевила бы средства физического существования и 
средства интеллектуального и духовного развития работника, создала бы все предпосылки пере-
хода к «экономике знания». А «экономика знания» предполагает всеобщее высшее образование 
работников, вооружающее их новейшей методологией получения знания. Тем самым мировая 
национал-социалистская «элита», теряя контроль над получением знания, неизбежно теряет и 
вторую основу своего господства над человечеством – монополию на знания. Отсюда всяческие 
попытки «выкрутиться», оставаясь на базе техники и технологии второго класса. Отказ от поня-
тия «научно-технический прогресс» и замена его понятием «инновации». (Ведь инновации мож-
но симулировать, а научно-технический прогресс симулировать не получится). Перемещение 
производства вещей в страны мировой периферии. Усиленная разработка информационной и 
иной техники и технологии, чтобы ускорить вовлечение человечества сначала в виртуальную 
Мировую паутину, а затем и в реальную социально-экономическую национал-социалистскую 
сеть.  
       С этих позиций хорошо просматривается вся «рукотворность» трехлетней (только 
ли?) стагнации мировой экономики. Финансовый кризис 2008-2010гг. породил волну снижения 
жизненного уровня людей многих стран, а некоторые страны поставил на грань банкротства. Эта 
первая волна породила вторую – волну социально-политической хаотизации арабских госу-
дарств, большинство населения которых составляют рвущиеся к образованию молодые люди. 
Мировая национал-социалистская элита празднует победу: в голодных,  « хаотизированных» 
странах людям не до знания. На первом месте у них еще долго будет стоять проблема выжива-
ния. Тем самым создается масса молодых людей, готовых за деньги совершить любой террори-
стический акт там и тогда, где и когда ему укажут это сделать слуги «мировой национал-
социалистской  «элиты» ради усиления страха людей перед угрозой терроризма. К тому же про-
веряются возможности и способы обезглавливания и «взлома» прочных «наций-государств», их 
демонтажа и замены криминальными «корпорациями-государствами» типа Косово. Однако – это 
пиррова победа. Обманывать все человечество долго нельзя. Не сможет помочь им в деле обмана 
даже срочно разрабатываемая «талмудистская логика», навязанное изучение которой поставило 
бы преграду на пути мышления каждого человека в отдельности и человечества в целом.  
 
             Спасительность и жизне-живительность  
          белорусского пути социально-экономического прогресса  
                                   для человечества.  
         На этом мировом фоне белорусский путь социально-экономического прогресса – 
путь социально-ориентированной рыночной экономики – является не только спасительным, но и 
жизне-живительным. Да, он не прост, противоречив и нелегок! Но умело разрешаемые противо-
речия – двигатель прогресса. И главным противоречием здесь выступает противоречие между 
административными инструментами и механизмами защиты социальной сферы от разрушитель-
ных поползновений капитала и рыночными инструментами и механизмами снижения завышен-
ной общественной значимости чиновничества в экономике. Разрешение этого противоречия воз-
можно только при условии, если наряду с параллельным использованием административных и 
рыночных методов (причем необходимо, чтобы развитие социальной сферы по возможности об-
гоняло «рыночное» развитие экономики) будет, говоря словами Президента Республики Бела-
русь, «включена наука, умные, талантливые люди, носители самых современных идей». Именно 
на этом пути в современных белорусских условиях можно осуществлять органичное развитие 
хозяйственных форм социальных процессов.  
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«У нас нет иного пути, кроме как идти к экономике знания», – сказал Президент Респуб-
лики Беларусь, выступая на третьем Всебелорусском народном собрании в 2005году. Через пять 
лет, на четвертом Всебелорусском народном собрании, выражаясь по народному просто и по 
научному точно, он подтвердит: «Путь определен – от сохранения того, что создано, сделано, к 
многократному приумножению белорусского народа и страны».  
Развиваясь по пути к «экономике знания», Республика Беларусь сможет  
1) завершить индустриальную и аграрную модернизацию своей экономики.  
2)приступить к постепенной, точно выверенной системной трансформации организации 
образования на основе нового мировоззрения XXI века [12]. Оно учитывает наличие в Мирозда-
нии Абсолюта, духовной сферы со слабо развитой материей и материальной сферы со слабо раз-
витой духовностью, а также взаимодействие этих двух сфер в деятельности людей под управле-
нием Абсолюта [9]. Цель системной трансформации организации образования – создать необхо-
димые условия для всеобщего высшего образования белорусского народа, необходимого в «эко-
номике знания». Для этого высшее образование, связанное с изучением грубой материальной 
сферы, было бы разумным организовать по месту работы в специально построенных для начала 
хотя бы при крупнейших корпорациях, научно-производственных и производственных объеди-
нениях «Дворцах Созидания» и укомплектованных всем необходимым. Университеты же сосре-
доточить на исследовании и изучении духовной сферы (энергии сознания), влиянии духовной 
сферы на сферу материальную, обратное влияние материальной сферы на духовную (на духов-
ность и душевность людей), на повышении квалификации своих выпускников и научно-
преподавательского состава Дворцов Созидания [2].  
3) Перейти к постепенной, точно выверенной системной трансформации организации 
науки в соответствии с новым мировоззрением XXI века. Для этого было бы разумным сосредо-
точить научные исследования и разработку техники и технологии производства вещей из твер-
дых тел, жидкостей, газов и плазмы на предприятиях, производящих эти вещи, – в сфере матери-
ального производства. Вузы и НИИ сосредоточить на исследованиях тонких энергий (энергий 
духа и души, сознания, мысли и мышления, чувств и чувствования), воздействия энергии созна-
ния на материю, на системы материального производства, обратное влияние материальных си-
стем производства на духовное и душевное развитие белорусского народа в целом и каждого че-
ловека – в отдельности. Исследовать назревшие проблемы белорусской культуры и белорусского 
языка и др.  
Белорусский язык – это не только средство национального общения. Он дает материал для 
белорусской художественной литературы. Белорусская художественная литература, в свою оче-
редь, является питательной средой для развития театра, кино, живописи, музыки и других жан-
ров белорусского искусства и белорусской культуры. Но это не всё. Белорусский язык является 
исторической памятью белорусского народа [1]. Сегодня, когда наука перешла от изучения про-
стого к постижению сложного, традиционные  методы познания уже недостаточны и на первое 
место выдвигается системный метод, включающий в себя метод дедукции, метод интуиции, ме-
тод аналогии и т.п. Интуиция же черпается из глубин памяти народа, сохраненной в его языке. И 
если науки, исследующие грубую материю могут излагаться на любом общепринятом научном 
языке, то совсем другое дело исследование Тонкого мира. Развивать белорусскую культуру, бе-
лорусскую душевность, белорусский дух можно только на белорусском языке. В противном слу-
чае белорусская культура, белорусская душевность, белорусский дух выродятся, а белорусы пре-
вратятся в культурных, душевных и духовных выродков и изгоев человечества.  
4) Начать постепенный перевод экономики Беларуси на технико- технологическую базу 
третьего класса (автоматические роторные линии), обеспечивающую рост производительности 
общественного труда в 50-60 раз, перевод экономического развития на тенденцию понижения 
цен, на которой базировалась экономика СССР в первой половине 1950-ых гг. Благо, в Беларуси 
имеется и некоторый опыт использования роторной техники, например, в производстве зерно-
уборочных комбайнов «Палессе» и др. Только на базе техники и технологии третьего класса воз-
можен переход от нынешнего, чреватого катастрофой, экстенсивного типа расширенного вос-
производства на спасительный интенсивный тип расширенного воспроизводства [8].  
5) Приступить к постепенной и последовательной  трансформации системы управления 
людьми в систему руководства человека человеком, к разработке  «Генеральной схемы руковод-
ства белорусского народа в его  хозяйственной деятельности ». Перейти от управления народным 
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хозяйством страны по старой «Генеральной схеме управления экономикой Республики Бела-
русь» к постепенной, научно выверенной новой «Генеральной схеме  руководства хозяйственной 
деятельностью белорусского народа» с учетом двойного (раздельного) руководства в получении 
результатов и в осуществлении затрат [6,с.204].  
6) Начать постепенный, точно выверенный переход к системной трансформации органи-
зации всего воспроизводственного процесса в народном хозяйстве Беларуси, а значит и к транс-
формации организации воспроизводства всего белорусского социума. Проясняется структура ор-
ганизации трансформированной Системы общественно-технологических процессов воспроиз-
водства сферы материального производства. Она необходимо будет включать три подразделения 
воспроизводственных процессов [6,с.74-76]. При этом каждое из трех подразделений само состо-
ит из трех подразделов.  
 
СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
ВОСПРОИЗВОДСТВА СФЕРЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА.  
I. Подразделение создания предметов труда.  
Подраздел 1.1. Генерирование нового информационного продукта для  
новых предметов труда и новых технологий их серийного производства.  
Подраздел 1.2. Воплощение информационного продукта в первых образцах  
новых предметов труда и новых технологий их серийного производства.  
Подраздел 1.3. Серийное производство предметов труда.  
II. Подразделение создания средств труда.  
Подраздел 2.1. Генерирование нового информационного продукта для  
новых средств труда и новых технологий их серийного производства.  
Подраздел 2.2. Воплощение нового информационного продукта в первых  
образцах новых средств труда и новых технологий их серийного производства.  
Подраздел 2.3. Серийное производство новых средств труда.  
III. Подразделение создания предметов потребления.  
Подраздел 3.1.Генерирование нового информационного продукта для  
новых предметов потребления и новых технологий их производства.  
Подраздел 3.2. Воплощение информационного продукта в первых  
образцах новых предметов потребления и новых технологий их серийного производства.  
Подраздел 3.3. Серийное производство предметов потребления.   
           Как видно из данной модели, сфера НИОКР, организованная по месту  
серийного производства, органически входит в общественно-технологический процесс  
воспроизводства и является его ведущей составляющей.  
Эффективное функционирование данной Системы общественно-технологических процес-
сов воспроизводства предполагает четкую организацию воспроизводственных процессов, когда 
«продукция» (каждый раз новый, более совершенный информационный продукт) первых под-
разделов (1.1., 2.1 и 3.1.) создана готовой к началу «производственного цикла» вторых подразде-
лов (1.2., 2.2 и 3.2.). Продукция вторых подразделов (каждый раз новые, более совершенные пер-
вые образцы предметов труда, средств труда предметов потребления и технологий их серийного 
производства) создана готовой к началу нового цикла производства в подразделах (1.3., 2.3 и 
3.3.) серийного производства. И так последовательно цикл за циклом.  
Перечисленные выше системные трансформации организации сферы образования, сферы 
науки, сферы управления, технико-технологической сферы и всего процесса воспроизводства 
позволят значительно повышать производительность общественного труда и переходить 1) от 
нынешнего экстенсивного типа расширенного воспроизводства, когда в воспроизводственный 
процесс вводится больше ресурсов, чем выводится из него («экономика вещей») к  
2) стопроцентно интенсивному типу расширенного воспроизводства, когда в воспроиз-
водственный процесс вводится столько ресурсов, сколько выводится из него («экономика зна-
ния»). На этой ступени в соответствии с законами научно-технического прогресса капиталу ста-
нет выгодно не разрушать социальную сферу, а развивать ее. Вслед за этой трансформацией по-
ведения капитала будет осуществляться и трансформация поведения чиновничества. Оно все 
меньше будет подвергаться заболеванию бюрократизмом, чаще ставить на первое место интере-
сы социума, то есть нормально исполнять свои социальные функции. Однако интеллект здесь всё 
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еще служит деньгам (капиталу).  
3) Следующая ступень развития – экстенсификация интенсивного типа расширенного 
воспроизводства, когда из воспроизводственного процесса выводится больше ресурсов, чем вво-
дится в него («хозяйство знания»). Ресурсы, высвобождаемые из процесса воспроизводства, идут 
в «хозяйстве знания» на развитие духовности человека и всего социума. А деньги (капитал) пе-
реходят на службу развития интеллекта и духовности каждого человека и социума [7,с.18].  
Насколько реален белорусский путь? Республика Беларусь тяготеет к странам средней ве-
личины. Нашей экономике присуща значительно большая гибкость по сравнению с крупными 
экономиками стран Запада и России. Умело разрешая противоречия между развитием социаль-
ной сферы и развитием капитала, Беларусь может выйти на новые рубежи, особенно не поступа-
ясь своим суверенитетом.  
Само собой разумеется, что либеральные силы России и Запада в союзе с внутри белорус-
скими либералами вначале всеми средствами будут препятствовать Беларуси идти по избранно-
му ею пути, стремясь столкнуть ее на тупиковый путь социально не ориентированной рыночной 
экономики. Однако, по мере успешного осуществления трансформации организации ряда сфер 
белорусского социума и накопления положительного опыта, стремление создавать препятствия 
Беларуси будет ослабевать. Опыт, накопленный белорусским народом на этом пути очень приго-
дится России. А когда «мировая национал-социалистская элита» приступит к кошмарной хаоти-
зации жизни народов Америки и Западной Европы с целью загнать их в «национал-
социалистское сетевое рабство», и те восстанут против этого, Беларусь будет для них примером 
того, как люди могут иначе и разумнее организовать хозяйственные формы своих социальных 
процессов. 
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Раздел IV. Всемирно-хозяйственный воспроизводственный  
поток  на пути своего освобождения от экономической формы 
 
Тема 18. Альтернативный путь хозяйственного развития: 
  от «экономики  вещей»  через «экономику знания»  
                            к «хозяйству знания». 
  (Для студенческих свободных самостоятельных   
                                  размышлений).   
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 Подчинение сферы созидания благ-оригиналов  сфере их серийного производства, а сози-
дания – труду на уровне компетенции правящей «национально-государственной «элиты» в усло-
виях господства экономической деятельности. Интеллектуальная революция и  превращение со-
зидания в определяющую форму хозяйствования людей. Высвобождение хозяйственной дея-
тельности из «рабского» подчинения экономической деятельности и всемирно-хозяйственного 
воспроизводственного потока от опутывающей его экономической формы. Лежащие в основе 
всего этого процессы превращения «экономики вещей» в «экономику знания» и «экономики зна-
ния» – в «хозяйство знания».  
«Экономика вещей». Материально-техническая база – III. Крупное машинное производ-
ство (КМП): 1. Фабрично-заводское КМП. 2. Инженерно-конвейерное КМП.   
Формула движения капитала (формы сохранения труда) в «экономики вещей»:  
          / Рс. 
 Д – Т       … П … Т1  -- Д1, или Д—Т—Д1. 
           \ Cп                                                                                            
Развитие рабочей силы (Рс), то есть преимущественно физической способности к труду, в 
интеллект работника (И) и превращение средств производства (Сп) в воплощенный интеллект 
(И) и «экономики вещей» в «экономику знания» в процессе ускоренной модернизации крупного 
машинного производства. Организационное оформление  сферы «созидания интеллектуального 
продукта» (СИП) наряду с существующей сферой «серийного производства вещей» (СПВ).  
В «экономике вещей» объёмы финансирования СИП  несравнимо ниже объёмов финанси-
рования СПВ, то есть    СИП < СПВ.  Здесь имеется широкое поле для производительной дея-
тельности капитала (для производства прибавочного продукта в форме прибавочной стоимости) 
и эффективного функционирования товарных и денежных отношений. 
Оттеснение на второй план промышленной деятельности капитала с образованием финан-
сового капитала и ростом его силы и могущества. Главными агентами деятельности капитала вы-
ступают теперь не продавец и покупатель, а  кредитор и заёмщик. Меняется и формула движения 
капитала в «экономике вещей»: свое главное движение капитал совершает сейчас по формуле 
Д—Д1, сделав своим заложником движение по формуле: 
          / Рс. 
 Д – Т       … П … Т1  -- Д1, или Д—Т—Д1. 
           \ Cп                                                                                         
 Преобразование материально-технической базы капиталистического способа производ-
ства, то есть переход от второго класса техники и технологии к её третьему классу – автоматиче-
ским роторным линиям –  как  закладка фундамента альтернативного «счастливому рабству» пу-
ти хозяйственного развития. 
«Экономика знания». Материально-техническая база  «экономики знания» -- 3. Гибкие 
производственные системы (ГПС): A). Информационные ГПС, имеющие дело с переработкой 
информации в процессе производства материальных благ. B). Интеллектуальные  ГПС, имею-
щие дело с разработкой и обработкой знаний в процессе производства материальных благ.   
С). Габилитационные ГПС, имеющие дело с разработкой и обработкой умений в процессе 
производства материальных благ. Потребность во всеобщем высшем образовании. 
Системная трансформация организации образования естественно-научного и техническо-
го  от высшего  до начального с его локализацией по месту выбранной будущей деятельности. 
Системная трансформация организации естественной и технической науки  с её локализацией по 
месту воплощения новых изобретений и открытий. Системная трансформация   
Генеральной схемы управления народным хозяйством. Системная трансформация процес-
са воспроизводства материальных благ  и воспроизводства всего социума. 
Формула движения капитала в «экономики знания»:  Д – И – Д1 . Постановка интеллекта 
(И) на службу деньгам-капиталу (Д)  с целью  увеличения денег (Д1). Потребность в углублении 
фундаментальных и прикладных знаний во имя возрастания капитала  по мере развития «эконо-
мики знания». Необходимость постоянного увеличения  инвестирования капитала  в производ-
ство этих знаний (интеллектуального продукта), то есть в сферу созидания. Достижение равен-
ства объёмов финансирования сферы «созидания интеллектуального продукта» и сферы «серий-
ного производства вещей», то есть СИП=СПВ, и смена формулы движения в «экономике зна-
ния»: формула движения капитала Д—И—Д1 сменяется  формулой движения интеллекта 
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 И—Д—И1. Вынужденный всё больше и больше инвестировать средств в развитие слу-
жащего ему интеллекта, капитал незаметно сам оказывается на службе у интеллекта.  
 Три возможных типа соотношения объёмов финансирования сферы «созидания интеллек-
туального продукта» (СИП) и сферы «серийного производства вещей» (СПВ): 
1.   СИП < СПВ – «экономика вещей».  
2. СИП = СПВ – «экономика знания».  
3. СИП > СПВ – «хозяйство знания».  
«Хозяйство знания». Материально-техническая база «хозяйства знания» –                            
D). Репликационные автоматические системы (РАС), имеющие дело с разработкой и обра-
боткой навыков. Репликатор, согласно А. Кларку, состоит и трёх автоматических систем:      1. 
Приёмник сырья. 2. Программное устройство. 3. Исполнительное устройство. Математической и 
технической наукой доказана принципиальная возможность создания  такого системного автома-
тического устройства. Репликатор – гибкая автоматическая машина-система, способная произ-
водить всё, в том числе и самоё себя, –  завершает  материальную эволюцию техники и техно-
логии. 
Появляющаяся возможность каждому созидателю  самому полностью обеспечить  свои 
потребности  в материальных благах. Время, затраченное на производство этих материальных 
благ, есть время необходимое для поддержания существования человеческого организма. 
Остальное время, за необходимыми вычетами из него, предназначается для духовного развития 
интеллекта. Тем самым отпадает потребность в материальном прибавочном продукте.  Вместе с 
ним исчезает и потребность в материальном обогащении, равно как и в обсуживающих его то-
варных и денежных отношениях. На их место приходят  отношения по созданию и обмену про-
граммами, загружаемыми в программные устройства репликаторов. Эти программы есть не что 
иное, как информационный (интеллектуальный) продукт, движение которого охватывается си-
стемой интеллектуальных (информационных)  отношений. Здесь затраты времени всех и каждого 
на созидание интеллектуальных продуктов неизмеримо больше, чем на их серийное тиражирова-
ние. То есть, СИП > СПВ 
Формулой движения интеллекта в «хозяйстве знания», таким образом, является : И—И1, 
где И1 = И +Δ и, а  Δ и – духовное приращение интеллекта, то есть прирост духовного обогаще-
ния человека. 
С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ СТРАСТИ К МАТЕРИАЛЬНОМУ ОБОГАЩЕНИЮ ВОЗ-
ОБНОВЛЯЕТСЯ ДО СИХ ПОР УГНЕТАЕМАЯ ЕЮ ЖАЖДА ДУХОВНОГО ОБОГАЩЕ-
НИЯ. ВСЕМИРНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТОК СБРА-
СЫВАЕТ С СЕБЯ ЯРМО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ И УСТРЕМЛЯЕТСЯ К ЦЕЛИ 
ГАРМОНИЧНОГО ДУХОВНО-МАТЕРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
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